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UNIT 13 DIFFERENCES 




– comparative and superlative of adjec-
tives 
– ‘the same as’, ‘different from’, 
‘as…as’ 
– ‘good at..’ 
phonology: 
– strong and weak forms of ‘can’ 
– weak forms of ‘as’ and ‘from’ 
– stress and rhythm 
vocabulary: 
– letter-writing 
You must  know how: 
– to talk about abilities 
– to compare how well things are done 
– to compare people, places and things 
– to talk about similarities and differ-
ences 
 
 Topic Grammar sources Hours 
13A I can sing, but I can’t draw St 13A, 16A, Pr p.115 2 
13B Better than all the others Pr p.119 2 
13C I’m much taller than my mother St 13C, 16A, Pr p.123  1 
13D The same or different? St 13D, Pr p.123 1 
 Test 13  2 
 
Lesson A I CAN SING, BUT I CAN’T DRAW 
 13.1 Look at these statements and listen to Ann and Frank discussing 
them. Tick the ones they think are true. 
Before you listen check the meaning of the following word: cliché 
 R You can see the Great Wall of China from space. 
R Cats can’t swim. 
R Chickens can’t fly. 
R Computers can write novels. 
R Cameras can’t lie. 
R England can win the next World Cup competition. 
R Thin people can’t swim very well. 
R You can never read a doctor’s handwriting. 
R You can clean coins with Coca Cola. 
R Cats can see in the dark. 
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> 13.2 Read ‘Are you an all-rounder’ and answer the questions. Then ask 
















 13.3 You will hear a short conversation between three friends. They are 
talking about typing, word-processing, and computing. Listen and write can or 











_______ you use a word processor, Julie? 
No, I’m afraid I’m not very technical. I ______ type quite fast, but 
I _______ use a word processor or any kind of computer. How about 
you? 
Yes, I _______ use a word processor okay… and really I _______ do 
everything I want to on my home computer. I _______ programme it 
of course! 
You _______, _______ you Angela? Didn’t you do a course when we 
were at university? 
Oh yes, I _______ programme all right. My problem is that I _______ 
type! 
 
Are you an all-rounder? 
Can you… 
1. run 100 metres in 15 seconds? R 
2. use a computer?    R 
3. cook a meal for six people?  R 
4. swim 500 metres?   R 
5. play a musical instrument?  R 
6. ski?     R 
7. draw?     R 
8. ride a horse?    R 
9. speak a foreign language?  R 
10. write poetry?    R 
11. drive a car?    R 
12. knit a jumper?    R 
13. type quickly?    R 
14. do crosswords?   R 
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> 13.4 Read the following letter of application and mind its layout.  
Rua de Gloria 10 
         3000 Coimbra 
         Portugal 
         15th April 1998 
The Manager, 
Sundance Health Club, 
Harbour Lane, 
Chichester, 
Sussex, PO1 2JE 
Dear Sir/Madam, 
I am writing in reply to your advertisement in ‘Health and Fitness’ 
magazine for general part-time work in your health club. 
I am a 20-year-old Portuguese student and I come from Coimbra in the 
north of Portugal. At present I am still studying at college but I am taking 
my final exams in May. I have studied English for six years but  
I want to spend some time in England in order to improve my spoken 
English. 
I am interested in sport and at home I go to a sports centre three times  
a week. I am also a member of the college swimming team. I get on very well 
with people and I like making new friends. I don’t mind doing any sort of 
work including cleaning, washing up and helping in the gym. 
I am prepared to work any hours. I have friends who live in Chichester, 
so accommodation is not a problem. My term ends on 28th May, so  
I would be able to start on 1st June. 
I look forward to hearing from you. 
Yours faithfully, 
Paulo Freitas 
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Larissa Severo, from Brazil, is interested in a job in Scotland. Use her notes to 














Rua 13 de Maio, 1878/3 
CEP 01327 
 Sao Paulo      Brazil 
        25th April 2001 
Mr Bob Duncan, 
Work International, 
98 Stratford Street, 
London E14 9TE 
Dear Mr Duncan, 
I would like to apply for a job in a holiday village in Scotland as advertised in 
‘The Independent’. I am……………………………… and  
I come …………………………… I have 
…………………………………………… 
For the last two years I ………………………… as …………………………… 
I study English in the evening after work. 
I would like to work in Scotland very much because ………………………… 
I look forward to hearing from you. 
Yours sincerely, 
Larissa Severo 
Jobs in Britain 
Work International, Britain’s leading 
international job agency, requires enthu-
siastic young people to work in holiday 
villages in Scotland and the north of 
England. Must speak some English. 
If you are interested write to Bob  Dun-
can at:  
Work International, 98, Stratford 
Street, London E14 9TE, England 
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Lesson B BETTER THAN ALL THE OTHERS 
 13.5 Listen to people comparing the prices of things in three different cit-





































Lesson C I’M MUCH TALLER THAN MY MOTHER 
 13.6 Listen to Tina comparing the cities. Complete her sentences. 
Tokyo’s __________, but, for a musician, London is _____________ Tokyo, 
and, of course, New York is _______________ of all. 
London is, of course, much _____________ New York, but it isn’t 
_____________ Rome. Rome is ____________ city I visited. 
London doesn’t have ____________ old buildings __________ Rome, but it has 
__________ both in New York and Tokyo. 
New York has __________ parks than Tokyo, but London has ____________ 
parks. There are five in the city centre. 
 13.7 Look at the statements about sport in the chart and tick the state-
ments you agree with. Then listen to Katy and Andrew talking about their opin-
ions about sport. Tick the statements they agree with. 
 You Katy Andrew 
The most popular sport is football.    
Horse-riding is more expensive than cycling.    
Tennis is the most tiring sport.    
Hang gliding is more dangerous than windsurfing.    
Climbing is more difficult than skiing.    
Motor racing is the most exciting sport.    
Lesson D THE SAME OR DIFFERENT? 
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# SELF-CHECK TEST 13 
1. Write the following words in spelling: 
 1. /daI'GesCqn/   6. /jH'freItJz/ 
 2. /I'rApt/    7. /'xvqrIG/ 
 3. /'sAsqks/    8. /'CelqV/ 
 4. /'wInd"sE:fIN/   9. /vaIq'lIn/ 
 5. /bRk/    10. /'kenjq/ 
2. Give synonyms for the following words and expressions: 
 1. mad   6. to value 
 2. to succeed in  7. widely spread 
 3. to need   8. to be good at 
 4. crocodile   9. flat, house 
 5. very   10. to become better than before 
3. Give antonyms for the following words and expressions: 
 1. to land   5. ordinary 
 2. male   6. permanently 
 3. to give sth back  7. to forget 
 4. a departure gate  8. a foreigner 
4. Give words for the following definitions: 
1. to get some information about sth/sb by asking, reading, etc.; 
2. the process of changing food into substances that your body can use; 
3. to make a loud high sound; 
4. to start playing by throwing the ball into the air and hitting it; 
5. a person who is in charge; 
6. a person’s particular style of writing. 
5. Form the words from the following: 
1. to adapt – n., adj. 
2. to improve – n. 
3. to require – n. 
4. to inform – n., adj. 
5. to know – n., adj. 
6. to experience – n., adj. 
6. Fill in the prepositions: 
1. My daughter gets ___ very well ___ her classmates. Her teacher says 
she is sociable and adaptable. 
2. I don’t think you can run 200 metres ___ 20 seconds. 
3. What has happened ___ you? You look pale and frightened. 
4. I’m surprised ___ you behaving like that in front of the kids. 
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5. His granny was always afraid ___ spiders. 
6. You shouldn’t worry ___ her. She’s got a good command ___ the sub-
ject. 
7. It’s a well-known fact that dogs can’t see ___ the dark. 
8. I’m better ___ knitting now than I was when I was younger. 
9. She’d been seeing the boy for a while, but didn’t want her parents to 
find ___. 
10. Who can go ___ sleep longer in your group? 
11. ___ average, Vitebsk is colder than Brest. 
12. Robert walked ___ to the information desk. I handed him the letter and 
he tore it ___. 
7. Translate into English: 
1. Я думаю, мой друг Женя – разносторонне развитая личность. Он 
может играть на гитаре и арфе. Он спортсмен и может пробежать 
100 метров за 12 секунд. Он хороший повар и может приготовить 
обед на 5 человек. Женя говорит по-английски и по-французски. 
Он умеет печатать и хорошо разбирается в компьютерах. И что 
интереснее всего, он может связать вам пуловер. 
2. Требуется секретарь. Предпочтительно с водительским удостове-
рением. Отличная оплата. Неделя – вечерняя смена, неделя – 
дневная. Если Вы можете играть на скрипке или виолончели, зво-
ните: Оксфорд 687 34 52. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. Compare your liking for steak, chicken, trout, pizza and curry. 
2. Compare Einstein, Chaplin, Cleopatra, John Lennon. 
3. Discuss what abilities one needs to be an au pair / to work in a summer camp 
as a counsellor / to be a secretary of a writer / to be a good sportsman / to be 
the president of a country. 
4. Discuss who is the most suitable candidate to be called an all-rounder in your group. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Compare two friends of yours (appearance, abilities, skills). 
2. Compare your abilities now and 10 years ago. 
3. Compare living in the hall of residence and living at home. 
4. Compare Novopolotsk and your native place / Minsk. 
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UNIT 14 PERSONAL INFORMATION 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– comparatives and superlatives 
– ‘be’ with ages and measures 
– ‘look like’, ‘be like’, ‘look’ +adj. 
– article in dates 
phonology: 
– pronunciation of [T] 





You must  know how: 
– to talk about weights and measures 
– to talk about people’s appearances 
relating them to professional and per-
sonality types 
– to talk about dates 
– to make and answer phone calls 
 
 Topic Grammar sources Hours 
14A How old are you? St 14A, 16A 2 
14B You look shy St 14B, 16A, Pr p. 126 6 
14C When is your birthday? St 16A, Pr p. 128 2 
14D Could I speak to Dan? St 16A, Pr p. 128 2 
 Test 14  2 
Lesson A HOW OLD ARE YOU? 
Lesson B YOU LOOK SHY 
	 Character 
• Positive characteristics 
sociable discreet anxious thoughtful (of) 
composed self-possessed artistic quick-witted 
scrupulous consistent independent resourceful 
affectionate trustworthy sensitive loyal 
courageous diligent perfectionist hospitable 
well-bred well-groomed conservative considerate 
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• Negative characteristics 
bottled-up arrogant bossy violent 
conceited capricious boastful extremist 
impudent indifferent argumentative depressive 





> 14.1 Organise these words into pairs of opposites and put them in the col-
umns below. 
mean clever nice lazy 
tense cheerful generous unpleasant 
reliable hard-working insensitive punctual 
warm late optimistic stupid 
dishonest miserable cold honest 







> 14.2 How would you describe the person in each of these descriptions? 
1. He never bought me a drink all the time we were together. 
2. I have to tell her what to do every minute of the working day. She 
wouldn’t even open a window without someone’s permission. 
3. He often promises to do things but half the time he forgets. 
4. She’s always here on time. 
5. I don’t think he’s done any work since he’s been here. 
6. She finds it difficult to meet people and talk to strangers. 
7. He could work in any of the departments, and it doesn’t matter to him if 
he’s on his own or part of a team. 
8. One of the great things about her is that she is so aware of what other 
people think or feel. 
9. Bob, on the other hand, is the complete opposite. He is always making 
people angry or upset because he just doesn’t consider their feelings. 
10. The other thing about Bob is that he really wants to get the supervisor’s 
job and then become boss for the whole department. 
courageous, anxious, resourceful, 
hospitable, conceited, hypocritical, 
capricious, extremist 
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 14.3 You are going to listen to the recording about the people living in dif-
ferent parts of Great Britain. First study the pronunciation of the geographical 
and proper names you will hear in the recording. 
  Highlands  ['haIlqndz]   
 Richard Burton  ['rICqd 'bE:tn] 
 Dylan Thomas  ['daIlqn 'tPmqs] 
 Eistedfodd  ['aIstqdfPd] 
 Llangollen  ['lxngqlqn] 
Snowdonia  [snqV'dqVnIq] 
Cork  [kLk] 
Before you listen check the meaning of the following words and expressions: 
loads of, choir, fiddle, whistle, to leap, band 
Now listen to the recording and mark the following statements as True or False. 
1. The conversation is between people coming from Great Britain. 
2. Scotland and Wales have much in common. 
3. The speakers do not agree with the national stereotypes they hear. 
4. The Welsh speaker is living in London at present. 
5. U-2 is a popular Irish dancing group. 
6. The pop festivals in Ireland are more crowded than in England. 
Listen to the first part of the recording and from the words in the box below pick 









Listen to the second and the third parts of the recording. Fill in the missing 
words in the sentences using the adjectives from the box above. 
1. I don’t think Welsh people are that…… though. 
2. They are…… of the Welsh language and often speak it in shops and 
with friends. 
3.  What’s…… about Wales then apart from sheep and rugby? 
4. People in Ireland aren’t as…… about singing as they are in England. 
easy-going  outgoing  famous 
greedy  mean   hot-tempered 
friendly  relax   talkative 
great   love chatting reserved 
selfish  generous  tight with money 
self-conscious proud   lazy 
hardworking hospitable  brilliant 
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Now answer the following questions. 
1. How does the Scottish person prove that the people in Scotland are 
generous and hospitable? 
2. Why do some people think the Welsh are unfriendly? 
3. What is famous about Wales? 
4. What did you get to know about Irish music traditions? 
	 Horoscope 
A Aries  
Dear Aries, your sign is that of energetic Aries, the first sign of the zodiac, the 
sign that is associated with spring, and the symbol of rebirth and all beginnings. 
Mars, the planet of action, is the ruler of your sign and provides you with an ex-
tra portion of activity and willpower. This makes you the fighter and the pioneer 
of the zodiac, who faces challenges with courage and bravery. If you do some-
thing you do it with passion and determination. If something bores you, you 
quickly move on to more interesting things. 
You are the first of the three fire signs, an ambitious and charismatic individual, 
cheerful and enthusiastic in your undertakings. Others see you as outgoing and 
self-confident and like to be around you. 
Your strengths lie in your qualities as a leader; you inspire and motivate others with 
your enthusiasm, honesty and straightforwardness. Since you are competitive, you 
need challenges like others need air to breathe. You are known for pushing any ob-
stacles out of the way, and trust your instinctive nature. Your independence and 
power allow you to achieve your goals easily. 
However, you have your share of weaknesses, too. For example, you can be im-
patient and run the risk of acting too impulsively. At times you can be self-
centred and tend to overlook that others might have a different point of view. 
When they do, you can become stubborn and intolerant. Also, since you are 
slightly unorganized and unsettled, you are capable of driving others crazy. 
B Taurus 
Your sign is that of earthy Taurus, the second sign of the zodiac, the sign char-
acterized by endurance and sensuality. Taurus is also associated with material 
goods. 
Venus, the planet of love and beauty, is your ruler and makes you a very warm 
and faithful person. For the most part you are even-tempered and show a great ca-
pacity for affection, as well as an appreciation for beauty and art. You are loyal 
and reliable. You keep your promises. 
As the first of the three earth signs, you are realistic, patient and persistent. You 
are the most grounded sign of the zodiac, preferring to put down roots and aim-
ing for stability. Comfort, even luxury, is very precious to you. You are more 
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passive than active and prefer to have the world move around you while you sit 
still and direct. 
Your strengths lie in your decision-making abilities: you don’t make snap judge-
ments or jump to conclusions. You engage in careful consideration, as hastiness 
and impulsive actions do not appear in your script. In your relationships, you are 
fully committed and faithful, and you seek harmony and inner peace. 
But you, too, have a few weaknesses. One trap you may fall into is that of obsti-
nacy and self-righteousness. Due to your firm beliefs, you are deaf to any kind 
of criticism. This inflexibility can cause you to resist change. You run the risk of 
becoming lazy, overindulgent, or convinced of your own infallibility. 
C Gemini 
Your sign is that of witty Gemini, the third sign of the zodiac, the sign that is 
characterized by communication. Geminis are very intellectual individuals and 
are forever interested in broadening their horizon – they are eternal students! 
Mercury, the planet of communication, rules your sign. You are outgoing and 
sociable, and due to your lively attitude you are the born entertainer. Clever and 
ingenious, you usually get what you want with your charm and wit. 
First of the three air signs, you are dexterous, multifaceted and flexible individual. 
Your curiosity, combined with your ability to synthesize information, makes you 
the messenger of knowledge and information. Of all the zodiac signs, you are the 
peacemaker and troubleshooter who actively finds solutions to tricky situations. 
Your strengths lie in your cleverness, inquisitiveness and openness to exploring 
new ideas. Once you have found something that interests you, you proceed with 
logic and scientific precision. However, as soon as you’ve consumed a subject, 
you are also able to switch your focus to a new topic. With your naturally practi-
cal and skilled approach, you excel in whatever you put your mind to. 
One of your main weaknesses is that you can be shallow and hypocritical in 
your dealings with others. You can confuse people with your unpredictability 
and cynical attitude, and they might not trust you completely. Since your brain 
works so quickly, you tend to be nervous, restless and anxious, which some-
times leaves you highly irritated. 
D Cancer 
Your sign is that of sensitive Cancer, the fourth sign of the zodiac, the sign char-
acterized by deep feelings and protectiveness. You are known for being hospita-
ble and imaginative and all your effort goes into making your home  
a safe place for you and the people you cherish. 
The Moon is the ruler of your sign and makes you a very intuitive person. You 
are willing to offer comfort in return for love. 
Being the first of the water signs you have psychic powers and are able to sense 
feelings and thoughts in others – you feel rather than think. When you love some-
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one, you love truly and deeply and have the desire to connect on a profound level. 
You get stronger in situations of crisis.  
Your strengths lie in your ability to adapt and cooperate and your wonderful way 
of providing comfort. You are devoted and selfless in your dealings with others, 
which makes you a very dependable person. Since you are attuned to your uncon-
scious, you have strong imagination and are in touch with your intuition. 
One of your weaknesses is that you can get hypersensitive and moody when 
someone fails to show you their love and appreciation. In situations of insecurity 
you sometimes show immature, manipulative and even tyrannical behaviour, 
and others could see you as overly possessive and dependent. 
E Leo 
You sign is that of dramatic Leo, the fifth sign of the zodiac and the sign of gener-
osity and nobility. It stands for self-expression and the unfolding of the internal 
power principle. Generous and self-aware, you are truly king of the jungle. 
The Sun defines the dominant traits of your personality and your basic character. 
This makes you a self-assured person who enjoys being the centre of attention 
because your courage and charisma are so impressive. 
Your sign is the second of the fire signs, which makes you a strong-willed and 
courageous individual with great leadership qualities. Your aura radiates mag-
netism and dignity like the rays around the sun. Your desire to live out your 
emotions is powerful, and you constantly seek new ways of self-expression. You 
enjoy stability and comfort and are generous in sharing it with others. 
Your strengths lie in your open-minded and extremely faithful nature. You tend 
to act as the protector of the downtrodden, and when taking sides, most often 
root for the underdog. In relationships you are sincere, genuine and trusting be-
cause you hold high ethical standards. 
However, even you have weaknesses. At times you have a tendency to become 
vain and egocentric and get anxious and hypersensitive when you don’t get the 
attention you want. If you are fishing for compliments and get a dissatisfying re-
sult, you compensate by displaying arrogance and are very capable of delivering 
a grandiose and exaggerated performance. 
F Virgo 
Analytical Virgo, as the sixth sign of the zodiac, you represent purity, perfection 
and practicality. Virgos put things in order to unify the world. 
Mercury, the planet of mental and intellectual principles and the ruler of Virgo, 
makes you a methodical and organized worker who brings an analytical, system-
atic approach to all sides of life. You project a serious image overall, one only 
strengthened by your problem-solving skills. 
Yours is the second of the earth signs, which makes you a dependable, responsi-
ble individual. You are reserved and modest in your behaviour and discriminat-
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ing in your choices. You connect strongly to Mother Earth, and are therefore ex-
tremely health-conscious. 
Your strengths lie in your sharp mental powers, especially in scientific or tech-
nical areas. You are well spoken and witty and have a good understanding of 
other people’s problems. Above all, you are a great problem-solver providing 
clear analysis to complex issues. 
Your weaknesses are that you tend to be too much of a perfectionist, which can 
lead you to pedantic, petty, or schoolmasterly behaviour. Your critical, and 
sometimes negative, outlook on life can be a downer for others who may de-
scribe you as reserved and critical. 
 
G Libra 
Charming Libra is the seventh sign of the zodiac. Libra stands for harmony, 
fairness, equality and balance. You are considered to be the most civilized and 
polite member of the zodiac because you always display an even-tempered and 
composed attitude. 
Your ruler, Venus, the planet of love, sex and beauty, influences you to strive to 
create harmony, to express and show affection and please others. Its romantic, 
sensual and seductive energy makes you a relationship-oriented person. 
Libra is the second of the air signs, giving you the ability to stand back and look 
impartially at all matters, always seeing and considering both sides before arriv-
ing at a decision. You are sociable, tactful and have great empathy for others, 
which makes you a much sought-after mate, especially since you are so refresh-
ingly energetic, loving and honest. 
Your strengths lie in your diplomatic approach to dealing with others. Your 
strong sense of fairness makes you the perfect mediator and peacemaker because 
you always manage to stay objective and consider all points of view before mak-
ing a decision. 
But even you have weaknesses. Sometimes, especially when you are indecisive, 
you can be vague, shallow and insincere. In certain situations you are tempted to 
define “fairness” to your own advantage. 
H Scorpio 
Your sign is that of intense Scorpio, the eighth sign of the zodiac, best character-
ized by passion and emotionality. You are considered to be the most powerful 
and extreme sign of the zodiac because you deal with the process of fundamen-
tal transformation on all levels. 
Pluto is your ruler and it is known as the planet of permanent change and trans-
formation. It is also associated with sex, the life cycle of birth and death. 
You are the second of the three water signs. Pluto’s influence makes you  
a charismatic, yet enigmatic person. While you may appear serene on the sur-
face, you contain a magnetic intensity and powerfully hypnotic personality. 
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Once you put your mind to something, you display self-discipline and staying 
power. You work stoically to achieve your goals – no matter the cost! 
Your strengths lie in your ability to confront and channel powerful emotions. 
With your great tenacity and willpower you are well suited to positions of au-
thority, thanks to your firm sense of responsibility, your strategical approaches 
and your charismatic aura. 
You do have weaknesses, too! You can be blunt and demanding and at worst, 
you may become merciless, obsessive and manipulative. You are known for 
your passive-aggressive behaviour. You also run the risk of displaying destruc-
tive and revengeful behaviour, which confirms your radical all-or-nothing ap-
proach to life. 
I Sagittarius 
As a future-oriented Sagittarius, the ninth sign of the zodiac, you are considered 
the most prophetic of the signs because you have the urge to understand the 
meaning of life. Also the most mobile sign of the zodiac, you explore beyond 
physical and mental boundaries and you like freedom and liberty. 
Jupiter, the planet of luck and expansion, is the ruler of Sagittarius and brings 
optimism and joy to life. Jupiter is also associated with a person’s spiritual be-
liefs and philosophic standards. 
Sagittarius is the third fire sign. This fiery influence is like a candle in the dark 
lighting the way to knowledge and wisdom. You walk through life high-spirited 
and open-hearted, always seeking the truth. You are farsighted and goal-directed 
and are gifted in grasping general principles. 
One of your main strengths is that you achieve your goals through the power of 
positive thinking. Your future-oriented nature opens many doors for you. You 
are direct and honest, which makes you a very humane and amiable friend, lover 
and co-worker. 
Of course, you also have some weaknesses. Due to your disposition your head is 
often in the clouds and you are oblivious to reality. You also run the risk of be-
ing hypocritical and get so dogmatic that you impose your “truth” upon others. 
You also don’t tolerate any kind of restriction and develop restlessness and de-
sire to be on the move. 
J Capricorn 
Practical Capricorn, the tenth sign of the zodiac, represents discipline, ambition 
and rationality, making you the most determined and persistent sign of the zo-
diac. Since you have such an unshakeable faith in your own power, you have an 
extreme capacity for hard work and endurance. 
Saturn, the planet of challenges and restrictions, is the ruler of Capricorn. Saturn 
is sometimes associated with bad luck; however, without the obstacles of Saturn 
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we would never grow and evolve any further, which makes this planet the one 
that makes us tough because it teaches us to develop patience. 
Capricorn is the third earth sign, which means you know that you can’t live on 
inspiration alone, and therefore, you have become a down-to-earth realist and 
are willing to take care of the daily chores. For that reason, stability and consis-
tency are very important to you. 
You have many strengths because with diligence and patience you work to reach 
the high goals you have set for yourself. Your calm, diplomatic and pragmatic 
approach is admirable. On top of that, once you commit to something, you feel 
responsible and accountable for what you do, which makes you such  
a trustworthy and loyal person. 
However, you also have weaknesses. Sometimes you can get very pessimistic 
and sceptical. You don’t always have the flexibility to make a quick change in 
plans if something doesn’t work. You are also known for being calculating and 
despotic at times as well as cold and indifferent. 
K Aquarius 
Your sign is the eleventh of the zodiac and is considered to be the sign of per-
spective, the future and new projects. The water bearer symbolizes intellectual 
development through communication and innovation. Of all signs you are the 
most idealistic and humanitarian with a strong sense of community and frater-
nity. 
Your ruler, Uranus, is the planet of change and revolution and represents origi-
nality and a strong drive for adventure and freedom. Uranus is also called the 
rebel planet and its energy is radical, sudden and unpredictable. 
Aquarius is the third of the three air signs, which means that your intellectuality 
is expressed as an intuitive grasp of universal principles along with a concern for 
the universal well-being of humanity. 
Your strengths definitely are that you are accepting and sympathetic to many 
points of view and are equipped to understand each of them. You are an unusually 
independent and wildly unique individual with a profound spiritual bent. Your in-
tuition, loyalty and resourcefulness make you a fun person to be around. 
Naturally, you have some weaknesses, too, the most pronounced one being that 
you can be erratic in your actions. At times you can be unrealistic and confuse 
your own will with the greater will. Sometimes you can also be detached so that 
others see you as cold and inaccessible. 
L Pisces 
Romantic Pisces, you are the twelfth and last sign of the zodiac. You are re-
garded as the sign of sensitivity and receptivity and are a true chameleon by be-
ing changeable complex. Your keywords are communion and vision and you 
have the capacity to go beyond this world to the one of dreams and the spirit. 
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Your ruler Neptune, the planet of confusion and chaos, gets people out of habits 
that imprison them so that they question themselves and can discover another 
path toward growth and spirituality. Neptune is also the planet of imagination 
and illusion and governs the dream world with all its many sides. 
Pisces is the third of the three water signs, which means that you are concerned 
with emotion and feeling. You deal with sensitivity, intuition and deeper psychic 
aspects of life. You are able to conduct unconscious telepathic communication 
with others. 
Your strengths lie in your altruistic and empathetic nature because you feel the 
urge to help people less fortunate than you. Your sensitivity and intuition make 
you a true healer. Your strong imagination and creativity predispose you to artis-
tic expression. 
Your main weaknesses are that you can be weak-willed, passive and indecisive. 
Many times you prefer to escape reality and indulge in your dream world. Chaos 
and confusion can be present in you, which may frustrate your circle of friends. At 
the same time you can be oversensitive and fragile, feeling victimized by others. 
	 What kind of student are you? 
Element: Fire  Aries:  March 21 – April 20 
Sagittarius:  November 22 – December 21 
Leo:   July 22 – August 22 
Fire signs usually make optimistic students. However, you are often impatient 
and want to make quick progress. It’s difficult for you to concentrate on one 
thing. You have lots of energy but sometimes you have your head in the clouds 
and don’t know or care what is going on around you. To make progress you 
should try to concentrate on what you are doing today and not on what you want 
to do tomorrow. 
Element: Earth  Capricorn:  December 22 – January 20 
Virgo:  August 23 – September 22 
Taurus:  April 21 – May 20 
Earth signs usually make serious and hard-working students. Exams are very 
important to you because you want to have a good job one day. You always 
check your homework. You like everything in its place and demand clear expla-
nations of what is going on. You don’t like change. Other students like you be-
cause you are practical and helpful and see everything so clearly. Try to let your 
hair down from time to time. 
Element: Water  Cancer: June 22 – July 21 
Pisces: February 19 – March 20 
Scorpio: October 22 – November 21 
You live in a world of your own and often dream, even in class. You often lose 
things and forget the time. You seem to learn without effort and usually do well 
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if your teachers encourage you. You are very resourceful and artistic which 
makes your work very interesting though not always very accurate! Try to com-
bine your imagination with the practical side of studying. And remember to do 
your homework. 
Element: Air  Gemini: May 21 – June 21 
Libra: September 23 – October 21 
Aquarius: January 21 – February 18 
You are a popular student and a good talker. You easily make friends and are 
happy to be part of a team. You are a flatterer, which means you are probably 
popular with your teacher! But sometimes you are lazy. You have all the quali-
ties to make a success of your studies, so get on and do it! By the way, air signs 
are good at learning foreign languages. 
Lesson C WHEN IS YOUR BIRTHDAY? 
 14.4 Say these dates aloud. Then listen to the tape and check that you said 
them correctly. 
7 / 6 / 48 8 / 2 / 85 23 / 3 / 80 2 / 1 / 84 14 / 11 / 87 
24 / 12 / 62 4 / 9 / 72 3 / 10 / 21 8 / 7 / 56 29 / 2 / 80 
 14.5 Listen to these people saying when they were born. Write down the 
dates. For example, if you hear, ‘I was born on the 28th of July, 1953’, write  
28 / 7 / 53. 
 1……………………   4…………………… 
 2……………………   5…………………… 
 3……………………   6…………………… 
 14.6 When did these visitors arrive in Britain and when will they leave? 
















Mon 1   8   15   22  29 
Tue 2   9   16   23  30 
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 




Mon 1   8   15   22  29
Tue 2   9   16   23  30
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 




Mon 1   8   15   22  29
Tue 2   9   16   23  30
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 
Sun 7   14  21   28 
 
3. 
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to give sb a call Hold on! 
to make a call Can I speak to…? 
to call back May I have a word with…? 
to take/ to leave a message Could I take a message? 
to have a bad connection It’s a bad line/ the line is bad. 
telephone directory/ book Directory Enquiries 
telephone booth The line is busy/ The line is engaged 
card-operated phone Sorry, wrong number/ you’ve got the wrong number 
coin-operated phone Are you on the phone? 
pay-phone Would you tell him I rang? 
to pick up the receiver Would you ask her to call back? 
to lift the handset Could you put me through to…? 
to replace the handset Is John there, please? 
to dial (the number) a mobile (Br)/cell phone (Am) 
 
 
 14.7 Listen to three British telephone tones. 
 Which one means ‘You can dial’? 
 Which one means ‘The number is ringing’? 
 Which one means ‘The number is engaged’? 
June 
Mon 1   8   15   22  29 
Tue 2   9   16   23  30 
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 




Mon 1   8   15   22  29
Tue 2   9   16   23  30
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 




Mon 1   8   15   22  29
Tue 2   9   16   23  30
Wed 3   10  17   24    
Thu 4   11  18   25    
Fri 5   12  19   26  
Sat 6   13  20   27 
Sun 7   14  21   28 
 
5. 
to dial, booth  
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 14.8 Complete the three telephone conversations. Use the phrases from the 













A Hello. 276694. 
B Hello. Can I speak to Jo, please? 
A ____________________ 
B Oh! Hi, Jo. This is Pat. I’m just ringing to check that Sunday is still OK 
for tennis. 





A Hello. Chesswood 4576. 
B Hello. Is that Liz? 
A ____________________ 
C Hello. Liz here. 
B Hi, Liz. It’s Tom. Listen! ___________________? 





A Hello. Barclays Bank, Chesswood. 
B Hello. ____________________? 
A Hold on. I’ll put you through… I’m afraid Mr. Smith isn’t in his office.
 ____________________? 
B Don’t worry. ____________________ 
A  All right. Goodbye. 
B Goodbye. 
No, it isn’t. I’ll just get her. 
Can I take a message? 
Great! See you on Sunday at ten. Bye! 
Never mind. Perhaps next time. Bye! 
This is Jo speaking. 
I’ll ring back later. 
I’m having a party on Saturday. Can you come? 
Can I speak to the manager, please?
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 14.9 When you don’t know someone’s telephone number, you can ring Di-
rectory Enquiries. Here are the names and addresses of some people you want 
to call. Listen to the operator and answer her questions. 
 Janet Duncan  Ian Macdonald  Donna Vale 
 42 Collier Lane  21 Bridge Street  278 Tower Road 
 HARROGATE  PERTH   TORONTO 
 Yorkshire   Scotland   Canada 










Directory Enquiries. Which town, please? 
______________________. 
Can I have the surname, please? 
______________________. 
And the initial? 
______________________. 
What’s the address? 
______________________. 
Thank you. The number you want is ________________. 
> 14.10 Student B is telephoning a company to speak to the Export Manager. 













(telephonist) Answer the phone 
(say the name of your company). 
(secretary) Answer the phone 
(Hello?). 
Respond. 
Explain that the Export Manager 
is busy (she’s in a meeting, etc.) 
You’re not sure. Maybe tomorrow. 
Offer to take a message. 
Check that the details of the mes-













Ask for the Export Department (ex-
tension 280). 
Check that you’ve got the right ex-
tension. 
Ask to speak to the Export Manager. 
Ask when she’ll be back in the of-
fice. 
Leave a message (say who’s call-
ing, give your number, etc.) 
Listen and check that the details are 
correct. Say goodbye. 
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This time you are phoning your friend, but his flatmate answers. 










Answer the phone (Hello?). 
 
Respond. 
Greet B. Say who you are. 
 
Ask B to wait. You’ll see if C is in. 
Your flatmate’s gone out. Offer 









Check that you’ve got the right ex-
tension. 
Say who you are. 
Respond to A’s greeting. Ask to 
speak to your friend. 
Respond. 
Give A a message. Say goodbye. 
# SELF-CHECK TEST 14 
1. Write the following words in spelling: 
 1. /'xNkSqs/  9. /"sxGI'teqrIqs/ 
 2. /rI'sJvq/   10. /rI'laIqbl/ 
 3. /daIql/   11. /'GemInaI/ 
 4. /"hIpq'krItIkql/ 12. /'mesIG/ 
 5. /'trAstwE:DI/  13. /dIs'PnIst/ 
 6. /'sterIqtaIp/  14. /'eqrJz/ 
 7. /IN'kwaIqrIz/  15. /rI'sLsfVl/ 
 8. /'paIsJz/ 
2. What do you call a person who: 
1. always remembers your birthday; 
2. never cares about other people’s feelings; 
3. always supports their friends; 
4. is not frightened of anything; 
5. always believes good things will happen; 
6. is unwilling to change anything; 
7. likes to give money, help or presents; 
8. doesn’t like to work; 
9. only thinks about himself/herself; 
10. likes to tell people what to do. 
3. Give synonyms for the following words: 
 1. considerate   6. stubborn 
 2. cheerful    7. impertinent 
 3. brave    8. haughty 
 4. hard-working   9. compromising 
 5. reliable    10. warm 
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4. Give antonyms for the following words: 
1. tense    6. friendly 
2. miserable   7. anxious 
3. shy    8. industrious 
4. bottled-up   9. honest 
5. generous    10. gentle 
5. Give definitions of the following words: 
 1. hospitable   4. affectionate 
 2. self-possessed   5. pay-phone 
 3. perfectionist   6. engaged 
6. Fill in the gaps: 
1. Can I speak ___ Mary, please? 
2. I’m sorry, she’s not ___ right now. 
3. When can I ring ___? 
4. Hold ___! I’ll put you ___. 
5. Are you ___ the phone? 
6. My birthday is ___ the 1st of January. 
7. His parents are proud ___ their son. 
8. I’m ringing ___ invite you to a party. 
9. Belarus and Scotland have much ___ common, don’t they? 
10. She looks ___ her father. 
7. Complete these dialogues: 
 1. – Hello, I’d like to speak to Mr. Perkins. 
     – Hold on, … 
 2. – I'm sorry, he’s not here just now. 
     – Can I … 
 3. – … 
     – I am Taurus. 
 4. – … 
     – It’s on the 28th of April. 
 5. – Is that 55 70 37? 
     – No, that’s 53 67 89. 
     – … 
8. Translate into English: 
1. Вчера я пытался тебе позвонить, но линия все время была занята. 
2. Могу я оставить сообщение для Джеймса? 
3. Попробуй позвонить ему на мобильный. 
4. Не могли бы Вы попросить его перезвонить? 
5. Если ты хочешь стать начальником всего отдела, то тебе нужно 
быть трудолюбивым, надежным, пунктуальным, честным и на-
ходчивым. 
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6. Почему многие мужчины думают, что женщины непоследовательные, 
капризные, ленивые, двуличные и эгоистичные? 
7. С другой стороны, многие находят трудным общаться с людьми, 
готовыми мириться только с идеальным. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. Share your ideas on what a good teacher should be like. 
2. Compare your signs of the zodiac. 
3. Discuss if you believe or disbelieve in horoscopes. 
4. You phone your boss. First you dial the wrong number. Then you get it but 
your boss is at the meeting. Talk to the secretary and leave a message. 
5. Phone your friend and invite him/her to go out / to come to your party / etc. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Do you believe in horoscopes? 
2. Who do you look like and take after in your family? 
3. What sign of the zodiac do you prefer communicating with? 
4. Speak on the characters of two friends of yours. 
5. Say what kind of student you make according to your zodiac sign. 
UNIT 15 PRESENT AND FUTURE 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– Present Progressive 
– structures ‘in jeans’, ‘with a beard’ 
– spelling of ‘-ing’ forms 
– ‘going to’ 
– prepositions of time 
phonology: 
– pronunciation of ‘e’ 
– fluency and linking    
You must  know how: 
– to talk and write about temporary 
present actions and states 
– to talk about the weather 
– to talk about plans and arrangements 
for the future 
– to invite and reply to invitations 
 
 
 Topic Grammar sources Hours 
15A What’s happening? St 15A, 16A, Pr p. 116 1 
15B The Universal Holiday Postcard Machine  1 
15C Who’s doing what when? St 16A, Pr p. 118, 127 1 
15D We’re leaving on Monday St 16A, Pr p. 124 1 
 Test 15  2 
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Lesson A WHAT’S HAPPENING? 
Lesson B THE UNIVERSAL HOLIDAY POSTCARD MACHINE 
Lesson C WHO’S DOING WHAT WHEN? 
Lesson D WE’RE LEAVING ON MONDAY 
 15.1 Read the following letter. Then listen to a phone call from Fran. Un-
derline any plan in the letter which is different from what you hear. 
103 Creswell Avenue 
        Sydney 
        New South Wales 
Dear Mum and Dad, 
Thanks for your letter. It’s great that you’re coming! Here’s what we’re doing. You’re arriv-
ing on Sunday 29 December and Bruce is meeting you at the airport. You’re staying with us 
in Sydney for a week and then, on Sunday, we’re driving to Port Stephens (it’s about three 
hours away). 
We’re spending a week in a hotel on the beach there (you can go swimming, sailing or just lie in 
the sun!). After this we’re going to Cobar, a small town not far from here. We’re camping for a 
week here. It’s always very hot, so bring a hat to wear! Then it’s back to England for you. 
Looking forward to seeing you soon. 
Lots of love, 
Fran 
PS Bruce sends his best wishes too. 
 15.2 Now listen and complete the conversation between Fran’s parents, 
Don and Sue, and their friend, Tony. 
Tony What are your plans for the holiday? Where are you going? 
Don We _____________ to Australia. 
Tony Australia! 
Sue Yes, for three weeks. We _____ with Fran in Sydney. We ____ a week there. 
Don And then we ____________ to Port Stephens, about three hours away, 
and we __________ a week on the beach. 
Tony Wonderful! 
Sue Then we __________ to a small town called Cobar. We ________ there. 
Tony Well, have a great time! 
Don Thanks. What are you going to do? 
Tony Oh, I’m staying at home. 
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# SELF-CHECK TEST 15 
1. Write the following words in spelling: 
 1. /'zIqrPks/   6. /In'SLrqns/ 
 2. /prq"nAnsI'eISn/  7. /'GE:nI/ 
 3. /rI'saItl/    8. /'hedeIk/ 
 4. /'lekCq/    9. /haIq/ 
 5. /Cek/    10. /saIt/ 
2. Give words for the following definitions: 
1. visiting interesting places, buildings, features of a place as a tourist; 
2. words printed with an illustration or a photograph in order to describe 
or explain it; 
3. local office or shop belonging to a large firm or organisation; 
4. to feature as a principal performer in a film; 
5. public performance of music, dance, etc. by a soloist or a small group; 
6. money charged for being admitted to a public place; 
7. cheque for a fixed amount sold by a bank, etc. and easily cashed in 
foreign countries; 
8. stamp or mark put on a passport by officials of a foreign country to 
show that the holder may enter, pass through or leave their country; 
9. opening or break in sth or between two things; 
10. compartment for the pilot crew of an aircraft or a spaceship. 
3. Give synonyms for the following words: 
 1. wonderful (at least 3)  4. to get 
 2. terrible (at least 2)  5. to tremble 
 3. to look round   6. versus 
4. Correct mistakes in the following sentences: 
1. My musical teacher’s name is James Phillips. 
2. I am feeling terribly today. 
3. That night he slept good. 
4. She looked lovely and freshly. 
5. Give definitions for the following words: 
1. insurance; 
2. to hire; 
3. available. 
6. Fill in the prepositions: 
1. John! It’s for you! Can you come ___ the phone? 
2. Did you see the poster ___ Madonna’s concert? 
3. Does your surname end ___ ‘e’ or ‘y’? 
4. His performance was accompanied ___ lovely music. 
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5. When are you picking ___ the visa ___ the embassy? 
6. He jumped into the carriage ___ the last possible moment. 
7. I am leaving ___ France tomorrow. – How long ___? 
8. I am looking ___ ___ hearing  from you soon. 
9. I am lying ___ the sun ___ the beach now. 
10. She is going ___ a journey ___ the world soon. 
11. Look ___ ___ the window. The view is nice. 
12. He looked ___ himself ___ the mirror. 
13. There is nothing special ___ him. 
14. He took ___ his gun and walked ___ the front ___ the plane. 
15. Manchester are playing ___ Arsenal. 
16. I am leaving ___ the morning ___ the 22nd. 
17. The concert is going to take place ___ the Palace Theatre. 
7. Translate into English: 
1. Что происходит? Что за шум? – Я смотрю футбольный матч. 
Спартак играет с Динамо. 
2. Дорогая Джейн. Вот я и в Испании. Я прекрасно провожу время. 
Я лежу на пляже и пишу открытки. Погода чудесная. Жаль, что 
тебя здесь нет. Завтра я еду в Барселону осматривать достоприме-
чательности. Это в трех часах езды отсюда. Передавай привет 
Энн. С наилучшими пожеланиями, Мэри. P.S. С нетерпением жду 
встречи с тобой. 
3. Ты можешь ко мне прийти в 7 часов сегодня вечером? – Боюсь нет. 
Я завтра еду в путешествие, и вечером я буду упаковывать вещи. 
4. Билет на этот спектакль можно приобрести в кассе дворца. 
5. Хороших выходных! – Тебе того же. 
6. Дорогая, что мы подарим Сэму на день рождения? 
7. Он помылся, побрился, причесался, снова надел пиджак и по-
смотрел в зеркало. Не очень приятное зрелище. Он чувствовал се-
бя ужасно. Болела голова, и во рту был ужасный привкус. 
8. Что ты делаешь 15 августа? – Я еду в агентство забирать страхов-
ку. А что? 
9. В субботу я лечу в Лондон. Я остановлюсь у родственников на 
пять дней. Потом я возьму напрокат машину и поеду в Эдинбург 
на пару дней. 
10. Могу я поговорить с Биллом? – Извините, он не может сейчас по-
дойти к телефону. Он принимает ванну. – Хорошо. Я перезвоню 
позже. – Я скажу ему, что Вы звонили. 
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 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. You are on holiday. Phone your mum and tell her how you are spending your 
time, what you are doing. 
2. A friend of yours phones and asks you or someone from your family to help 
him/her with redecorating his/her flat. You don’t feel like helping. Tell 
him/her how busy you and your family are at the moment. 
3. You and your friend are going to spend a holiday abroad. Speak about the ar-
rangements you are going to make before leaving. 
4. You are planning a birthday party with your mum. Discuss your plans. 
5. Talk to your friend and find out about his/her plans for summer holiday. 
6. A new film is on at the cinema this week. You want to go and see it. Find an 
evening with your friend when you are both free and arrange to go.  
- SPEECH PRACTICE 
1. Take a picture and say who is doing what in it. 
2. Write a letter to your mum saying what you are doing at the moment. 
3. Write a letter to your friend about your stay in some place. 
4. Talk about your diary for the coming week. 
UNIT 16 CONSOLIDATION 




– comparative and superlative of adjec-
tives 
– ‘the same as’, ‘different from’, 
‘as…as’ 
– ‘good at..’ 
phonology: 
– strong and weak forms of ‘can’ 
– stress and rhythm 







 Topic Hours 
16A Things to remember Self-study 
16B Present tenses Self-study 
16C Choose 1 
16D Test yourself 1 
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> 16.1 Look at the lines of some conversations in a clothes shop. Who says 
them, the customer or the shop assistant? Try to match the lines (there are 6 
small conversations) and then listen and check your answers. 
 Can I try it on? 
 Mm, that’s nice. 
 Medium. 
Can I help you? 
Is it the right size? 
How much is it? 
Have you got something bigger? 
By credit card. 
This one’s a bit darker. 
What size are you? 
No, thanks. I’m just looking. 
Yes, the changing rooms are over there. 
Is it the right size? 
Blue. 
Yes, it feels fine. 
It’s a bit too big /small /long /short. 
£19.99. 
Yes, I’m looking for a jumper. 
Can I help you? 
No, I don’t like the colour. 
What about this one? 
That’s the last we’ve got, I’m afraid. 
I’ll have it, please. 
I’ll leave it thanks. 
What colour are you looking for? 
Thank you. How would you like to pay? 
UNIT 17 ORDERING AND ASKING 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– ‘no’ and ‘some’ 
– ‘could you’ 
– verbs with two objects 
– ‘why don’t we’ + infinitive 
– ‘let’s’ + infinitive 
– ‘shall we’ 
You must  know how: 
– to order meals 
– to borrow things 
– to reply to requests 
– to make and to reply to suggestions 
– to negotiate in disagreements 
– to write and to reply to informal invi-
tations 
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phonology: 
– polite intonation of requests 
vocabulary: 
– eating out 
– menu 
– describing food 
– making suggestions 
 
 Topic Grammar sources Hours 
17A I’ll have roast beef St 20A, Pr p. 121, 127 6 
17B Could you lend me some sugar? St 20A, Pr p. 127 2 
17C Somewhere different St 20A, Pr p. 127 1 
17D Meet me at eight  1 
 Test 17  2 
Lesson A I’LL HAVE ROAST BEEF 
> 17.1 Read the following conversation and act it out. Make a similar con-
versation on analogy. 
Head waiter: Good evening, Le Cuisinier. 
Mr Novak:  Hello. I’d like to make a reservation for next Saturday night. 
Head waiter:  All right. How many are there in your party, sir, and what 
time would you like to come? 
Mr Novak:   At 7:30, and there’ll be four of us. 
Head waiter: Just a moment, please… I’m afraid I don’t have anything at 
7:30. (I can’t do 7:30) would 8:00 be all right? 
Mr Novak:   Yes, I guess so. 
Head waiter: Your name, please. 
Mr Novak:  Novak 
Head waiter:  Could you spell it, please? 
Mr Novak :   N-O-V-A-K 
Head waiter:  All right Mr, Novak, I’ve reserved a table for a party of four 
at 8:00 this Saturday. 
Mr Novak:       Thank you. Goodbye. 
Head waiter:   Goodbye. 
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17.2 You will hear a waiter taking people’s orders in a restaurant. Listen 
and tick their orders. 

















  1.    2.    3. 
 
 17.3 Listen to people talking about their meals. Did they enjoy their food? 
Tick the correct response for each speaker. 
 17.4 Listen to people talking about their food. What do they mean? Tick 
the correct explanation. 
1. …………too hot   …………not hot enough 
2. …………undercooked  …………overcooked 
3. …………too salty  …………not salty enough 
4. …………too tough  …………too salty 
5. …………undercooked  …………overcooked 
6. …………too spicy  …………not spicy enough 
7. …………too much sugar …………not enough sugar 


























  Price 
R Beef  
 well done  
 medium  
 rare  
R chicken  
R fish  
R rice  
R potatoes  
R vegetables  
R tea  
R coffee  
R fruit juice  
  
                  Total 
 
Menu 
  Price 
R Beef  
 well done  
 medium  
 rare  
R chicken  
R fish  
R rice  
R potatoes  
R vegetables  
R tea  
R coffee  
R fruit juice  
  
                  Total 
 
Menu 
  Price 
R Beef  
 well done  
 medium  
 rare  
R chicken  
R fish  
R rice  
R potatoes  
R vegetables  
R tea  
R coffee  
R fruit juice  
  
                  Total 
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 17.5 Listen to the waitress and choose the best response. 
1 R 
R 




Yes, I do. 
Just a little. 
2 R 
R 









Not at all. 
7 R
R
Not just now. 




Yes, it is. 
  
Lesson B COULD YOU LEND ME SOME SUGAR? 
 17.6 Listen to some people ordering lunch in a restaurant and tick the 























	 Describing food 
tasty  low on calories  salty fresh fatty  
tasteless high on calories hot / spicy tender  lean 





SOUP AND SALAD 
Tossed Green Salad………..£2.95 
Tuna Salad……………….….£3.95 
Prawn Salad…………….…..£4.95 
Soup of the Day………cup   £1.00 
     bowl £2.50 
 SIDE ORDERS 
French Fries…………………£1.00 
Onion Rings…………………£1.00 





Soft Drinks – cola, diet cola, 
orange, lemonade………….£ .75 





All burgers are served with French fries 





All sandwiches are served with French 
fries. 
Grilled Cheese…………………£2,95 








Apple and Blueberry Pie………£2.95 
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 17.7 Listen to the following conversations and make some more conversa-
tions on analogy. 
  (1) (2) (3) (4) 





Have you chosen 
something, sir? 
May I take your 
order, sir? 
B Yes. I’d like to 
try the steak, 
please. 
Yes. Haddock 
and chips for me, 
please. 
Yes, I think I’ll 
have the curry, 
please. 
I’ll just take a 
small salad, 
please. 
A And to follow? How about the 
sweet? 
What would you 
like afterwards? 




No sweet thanks. 
Just coffee. 
I’d like some fruit 
if you have any. 
Apple pie and cus-
tard would be nice. 
 17.8 Listen to the following conversations and make some more conversa-
tions on analogy.  
 (1) (2) (3) (4) 
A What would you 
like to drink? 
What can I get you 
to drink? 
What are you 
going to have to 
drink? 
What do you want 
to drink? 
B A black coffee 
for me, please. 
An iced Coke would 
go down well. 
I’d like some-
thing cool. 
I feel like a cup of 
tea. 
A How about some- 
thing to eat? 
Wouldn’t you like 
some cake, too? 
Would you care 
for some cake? 
Do you fancy 
something to eat? 
B Yes, I’d love a 
portion of that 
strawberry tart. 
Yes, I think I’ll 
have a slice of 
chocolate sponge. 
Yes, I’ll try a 
piece of cheese 
cake. 
Yes, I’d rather like 
some of that fruit 
cake. 
A Right. I’ll see if I 
can catch the 
waitress’s eye. 
Right. Sit down 
there and I’ll bring 
it over. 




That’s a good 
idea. I think I’ll 
join you. 
> 17.9 Complete the following phrases according to the example. 
 e.g. – I think I’ll have a coffee. 
        – That’s a good idea. Coffee for me, too, please. 
 1 ………. a Coke. – …………………….. 
 2 ………. a tea. – …………………… 
 3 ……….a chocolate. – ……………………. 
 4…………a milk. – ……………………. 
 e.g. – This chocolate sponge is absolutely delicious. 
        – Yes, it looks it. I wouldn’t mind a slice myself. 
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 1……… raspberry milk shake……… – ……………...a glass………… 
 2……….chocolate cakes……………. – ……………...a couple…………. 
 3……….coffee ice-cream……………. – ……………..one…………… 
 4……….hot chocolate………………. – ……………a cup……….. 
e.g. – I’ll have grapefruit juice to begin with, and beefburger and chips to 
follow. 
 1………egg-mayonnaise……………a mushroom omelette …………. 
 2………prawn cocktail……………..grilled lamb chops…………….. 
 3……….tomato juice………………..a chicken salad………………... 
 4……….melon………………………Irish stew……………………… 
> 17.10 Put the words in the correct order to make sentences or questions. 
Then use them to complete the conversation between the waiter and two custom-
ers, Linda and George. 
• coffee          you        like         some        Would 
• order       to        wine      you       like       some       Would 
• water       Fizzy        still       mineral       or 
• table      two       a      We’d      for     like 
• bill      have      can      the     we 
• menu       have      we     the     Could 
• included      service      the     Is 
• First       pate      I’d      like      the 
• like      How      you      steak      would      the 
• lamb     course      the      the     I’d      chops      for     main    like 
• vegetables       you      What     would     like 
*  *  * 
Waiter  Good evening, sir. Good evening, madam. 
George  Good evening. (a) ________, please. 
Waiter  Certainly. Is this table all right? 
George  That’s fine. (b) _______, please? 
Waiter  Certainly. The soup of the day is French onion soup. 
 
*  *  * 
Waiter  Are you ready to order? 
George  Yes. (c) ________. 
Linda   And for me the prawn cocktail. 
Waiter  Yes, madam. 
George  And then (d) ________. 
Linda   And I’d like a steak. 
Waiter  (e) _________? 
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Linda   Medium, please. 
Waiter  That’s fine. (f) ________? 
Linda   Potatoes and cauliflower, please. 
Waiter  (g) ________? 
Linda   Yes. Can I see the wine list? A bottle of French red. 
George  And some mineral water, please. 
Waiter  (h) _________? 
George  Still, please. 
 
*  *  * 
George  That was delicious! 
Waiter  Thank you very much. (i) ________? 
Linda   Yes. Black, please. 
George  And (j) ______? 
Waiter  Of course. 
George  (k) ________? 
Waiter  No, it isn’t, sir. 
George  Can I pay by credit card? 
Waiter  Yes, that’s fine. 
> 17.11 Write the missing words in the menu below. Then use the following 
























apple pie and custard 
boiled potatoes 
chips 
duck with orange sauce 


















































Lesson C SOMEWHERE DIFFERENT 
	 Making a suggestion 
MAKING A SUG-
GESTION 
AGREEING TO A SUG-
GESTION 
DISAGREEING WITH A 
SUGGESTION 
Formal 
– I suppose we 
could… 
– I suggest we… 
– I propose (that)… 
– That’s a good /splendid 
idea. 
– That sounds like a good 
idea. 
– Wouldn’t it be better if 
you..? 
– Might I suggest that 
you…? 
Neutral 
– How/What about 
(..ing)? 
– We might…/ 
could… 
– Let’s… 
– That’s certainly a possi-
bility / not a bad idea. 
– Couldn’t you /we… in-
stead? 
– Wouldn’t you /he 
rather…? 
– I don’t feel like it (just 
now). 
– I’d rather.. 
Informal 
– Why don’t we…? 
– Why not…? 
– Yes, great! / fine! – Why don’t we… in-
stead? 
– Let’s not bother. 
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> 17.12 Make up suggestions, using one item from each column. Think of 



























a walk in the woods 
a drive in the country 
a swim in the lake 
a ride along the river 
a picnic in the park 
> 17.13 Discuss with your friends how to arrange a party, making sugges-








Lesson D MEET ME AT EIGHT 
# SELF-CHECK TEST 17 
1. Fill in the prepositions where necessary: 
1. Have you decided ___ something? 
2. Could you lend me $15 ___ a  couple of days? 
3. I’m as hungry as a hunter, could you give me lots ___ potatoes? 
4. I think I’ll start ___ prawn cocktail, and then I’ll have curry. 
5. The soup ___ the day is cabbage soup. 
6. The girl ___ striped blouse is running ___ the forest ___ the river. 
7. In front of us there was a long field stretching ___ as far as we could see. 
8. They fooled ___ for an hour and then made ___ home as it started 
pouring ___. 
9. Have you got a table ___ three? 
10. She went ___ to the crying child and picked her ___. 
11. I wanted to move abroad but Bill talked me ___ ___ it. 
12. How far is it ___ station? 
13. Have you made ___ your minds where to go for your honeymoon? 
when to have it 
where to have it 
who to invite 
what food to serve
what kind of music to have
a party 
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14. Oh, she was afraid ___ mice when a little girl. And now, she is OK. 
Nothing will happen ___ her. 
15. I hope on Sunday you can come ___ and we’ll have a good laugh. 
16. ___ last they agreed to go ___ ___ a drink and celebrate the bargain. 
17. Don’t you hear? Somebody’s knocking ___ the door. 
18. Would you care ___ a cup of hot chocolate? – Yes, and I’ll try ___  
a piece of cheese cake. It looks tempting. 
19. A glass of wine would go ___ very nicely. 
2. Give synonyms for the following words: 
 1. starter    7. to get wet 
 2. to decide    8. to go away 
 3. sweet    9. two 
 4. drinks    10. to persuade 
 5. to reserve    11. French fries 
 6. to put sth on   12. block of flats 
3. Give antonyms for the following words: 
 1. to push    5. bland 
 2. to talk sb out   6. fatty 
 3. to shout    7. to be empty 
 4. tender    8. undercooked 
4. Complete the following conversation: 
– Good evening, sir. (1)…………? 
– Yes, please. 
– Would you like this table (2)…………? 
– Thank you. 
– Here’s (3)…………, sir. 
– Well, now. What would you recommend? 
– Well, (4)………… is very good. Or if you prefer fish, there’s nice fresh 
(5)………… today. 
– I think I’ll try (6)…………, please. 
– What vegetables would you like with it? 
– Some (7)………… And what green vegetables have you got? 
– (8)…………, (9)…………, (10)………… 
– I think I’ll have (11)………… They are nice with (12)………… 
– Very well, sir. And what will you have first? (13)…………, (14)………… 
or (15)…………? 
– I’ll have (16)………… to start with. 
– Could I order my (17)………… now? I’m rather in a hurry. 
– Yes, certainly. What would you like? 
– I think I’d like (18)………… and (19)………… 
– Very well, sir. 
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5. Translate into English: 
1. Как Вам приготовить филе? С кровью или хорошо прожаренное? 
2. Он провел весь день, просто валяя дурака. 
3. Боюсь, что моя отбивная жесткая. А как твой барашек? Надеюсь, 
мятный соус хорош. 
4. Ты не уговоришь его остаться. Он уже все решил. 
5. Будет ливень, и мы промокнем. 
6. Принесите нам счет, пожалуйста. – Вот он. – Обслуживание 
включено в счет? – Да. 
7. Затем я услышал, как он постучал в дверь. Спустя какое-то время дверь 
открылась, и его впустили внутрь. Я взял телефон и набрал номер. 
8. Извините за беспокойство, Вы не одолжите мне немного соли? – 
Извините, у меня нет. 
9. Вы уже выбрали что-нибудь? – Да, я думаю, я начну с креветок, 
потом попробую пикшу с жареной картошкой и цветной капус-
той. А на десерт я бы хотел ватрушку со сладким кремом. Да, и 
минеральную воду без пузырьков. 
10. Я очень занят сегодня. Ты не могла бы позвонить в ресторан  
и заказать столик на двоих на 8 часов вечера? 
11. Как это называется по-английски? – Чековая книжка. 
12. Он оставался дома большую часть дня, но в 9 вечера зашел его 
друг, и они решили сходить куда-нибудь выпить. 
13. Утром Джейн должна выводить собаку на прогулку. Но сегодня 
утром собака тащила Джейн. Слезы струились по лицу девушки. 
14. Давай, кто быстрее. – Ты, наверняка, проиграешь. Я гребу быст-
рее. 
15. Они заходили ко мне вчера, и мы здорово посмеялись. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. You have invited your friend to a restaurant. Discuss the menu. Recommend 
some dishes. 
2. You suggest eating out to your friend instead of cooking at home. She/he dis-
agrees with you giving her/his reasons. 
3. Make a reservation for next Friday evening. There will be eight of you celebrat-
ing your birthday party. Discuss the menu with the headwaiter. 
4. Try to borrow a car for the weekend. 
5. Discuss your plans for a trip somewhere. 
6. You are in a café/restaurant. Make an order. 
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- SPEECH PRACTICE 
1. Women are always thinking about their figures. They are afraid of getting fat. 
Comment upon it. 
2. Do you agree that eating out is a waste of time and money? Prove your point. 
3. Describe your visit to a café/restaurant. 
4. The worst restaurant you’ve ever been to or heard about. 
UNIT 18 MORE ABOUT THE PAST 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– Simple Past 
– articles 
– sequencing and linking words 
– ‘say’ and ‘tell’ 
– ‘both…and’, ‘neither…nor’ 
– reported speech 
phonology: 
– weak forms of ‘was / were’ 
– word linking 
– contrastive stress  
You must  know how: 
– to talk about historical personalities 
– to structure narrative 
– to talk about daily routines and the 
recent past 
– to report what people have said 
 
 Topic Grammar sources Hours 
18A Where was Galileo born? Pr p. 116 2 
18B America invades Britain! St 20A, Pr p. 125 2 
18C Who? What? Which? How? Where? When? Pr p. 122 2 
18D Washed and shaved, had breakfast Pr p. 116 2 
 Test 18  2 
Lesson A WHERE WAS GALILEO BORN?  
Lesson B AMERICA INVADES BRITAIN! 
 18.1 Listen to the story about Florence Nightingale and choose the right 
continuation of the statements. 
Before you listen check the meaning of the following words: 
to bring up, mission, to qualify, troops, ward, self-sacrifice, considerable 
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1. Florence Nightingale did not realize what mission she had until 
a) she heard the voice of God; 
b) she read about a school of nurses; 
c) the Crimean War began. 
2. Florence was called «the lady with the lamp»because 
a) she was the only nurse who used a lamp; 
b) she was the only nurse who was allowed to visit soldiers in the wards 
at night; 
c) she was in charge of the nurses. 
3. Florence Nightingale started her nursing career 
a) in Turkey; 
b) in Germany; 
c) in the Crimea. 
4. Florence Nightingale became famous  
a) after the Crimean War; 
b) after she had got acquainted with some politicians; 
c) only after her death. 
5. Florence was recognized as the authority on 
a) politics; 
b) hospitals; 
c) nursing matters. 
Listen again and fill in the missing dates. 
1. Florence was born in __________. 
2. She went to school for nurses in __________. 
3. The Crimean War began in ___________. 
4. Ms. Nightingale died in ___________. 
 18.2 Listen to the radio interview with Lucy Parker. She wrote a biography 
of Ian Fleming, the author of James Bond books. Listen and answer the follow-
ing questions. 
Before you listen check the meaning of the following words: 
millionaire, close to, stockbroker 
1. When was Ian Fleming born? 
2. How was he different from his brothers? 
3. Which jobs did he have before he became a writer? 
4. Where did he go in 1930? 
5. Why didn’t he join the Foreign Office? 
6. Was he working as a journalist when the Second World War started? 
7. Which countries did he visit during the war? 
8. What kind of lifestyle did he have? 
9. Was he a healthy man? 
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10. What three important things happened in Jamaica in 1952? 
11. When did he die? How old was he? 
12. In which ways do you think he was like the hero of his books, James Bond? 
Lesson C WHO? WHAT? WHICH? HOW? WHERE? WHEN? 
> 18.3 Try to do the following quiz (solution is on page 100). 
1 When did the Berlin Wall come down? 
 a 1988  b 1989  c 1990 
2 When did the first American walk on the moon? 
 a 1961  b 1965  c 1969 
3 How much does an African elephant weigh? 
 a 3 – 5 tons b 5 – 7 tons c 7 – 9 tons 
4 How fast does Concorde fly? 
 a 2,000 km an hour b 2,500 km an hour c 3,000 km an hour 
5 How far is it from London to New York? 
 a 6,000 km b 9,000 km  c 12,000 km 
6 What sort of music did Elvis Presley play? 
 a Jazz b Blues c Rock’n’roll 
7 Which language has the most words? 
 a French b Chinese c English 
8 Which newspaper does Queen Elizabeth read? 
 a The Independent  b The Times c The Daily Telegraph  
9 How old was Charlie Chaplin when he died? 
 a 75  b 83  c 88 
V What did Columbus discover in 1492? 
 a India  b America  c Australia 
> 18.4 True or false? Decide whether you agree with these statements or not 
(solution is on page 100). 
1. Our solar system has nine principal planets. 
2. A meteor is sometimes known as a shooting star. 
3. Asteroids are orbiting rocks found between Mars and Jupiter. 
4. An astrologer would know more about the surface of Venus than an astronomer. 
5. UFO stands for unidentified flying object. 
6. Pluto was first discovered during the twentieth century. 
7. Saturn is further from the Sun than Uranus. 
8. Mercury is the hottest planet. 
9. Neptune is the nearest planet to the Sun. 
10. The Earth has got two satellites. 
Lesson D WASHED AND SHAVED, HAD BREAKFAST 
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# SELF-CHECK TEST 18 
1. Write the following words in spelling: 
 1. /sL'bPn/    6. /qk'sept/ 
 2. /spaI/    7. /pjVq/ 
 3. /'wLsL/    8. /'herqVIn/ 
 4. /'eksIkjHt/   9. /"GJzqs 'kraIst/ 
 5. /q'txk/    10. /kwIz/ 
2. Give words for the following definitions: 
1. an expert in scientific study of the properties of matter and energy; 
2. diplomat sent from one country to another either as a permanent repre-
sentative or on a special mission; 
3. an official residence of a sovereign; 
4. chemical element, a shining white radioactive metal used in the treat-
ment of some diseases, cancer; 
5. each of six international prizes awarded each year (since 1901) for out-
standing achievements in the fields of science, literature and the pro-
motion of world peace; 
6. a public house providing alcoholic drinks and sometimes accommoda-
tion; 
7. medicine, white powder or tablets used to relieve pain and reduce fever; 
8. a system of pipes carrying away liquid or sewage; 
9. to enter a country or territory with armed forces in order to attack, 
damage or occupy it; 
10. substance obtained from mould fungi, used as an antibiotic drug to 
prevent or treat infections caused by bacteria; 
11. separate part or room in a hospital for a particular group of patients. 
3. Give synonyms for the following words: 
 1. to set free    8. dangerous, insecure 
 2. great, important   9. leading to death 
 3. fleet    10. appropriate 
 4. to perform, implement  11. to raise children 
 5. to ruin    12. to establish 
 6. hurt, injured   13. clean 
 7. incompetent   14. to go down, decrease 
4. Form nouns from the following: 
 1. politics –     4. physics –  
 2. to found –    5. independent –  
 3. to decide –   6. astronomy –  
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5. Give your own definitions of the following words: 
1. to invent 
2. to discover 
3. to unify 
4. fort 
5. to reform 
6. self-sacrifice 
6. Find mistakes in the following sentences and correct them: 
1. Stop to laugh at me! 
2. He was the first person saying that. 
3. She works like a nurse in a hospital. 
4. She insisted that the government did something about it. 
7. Fill in the prepositions where necessary: 
1. He was accused ___ stealing money. 
2. Marco Polo was an ambassador ___ the emperor ___ China. 
3. How much did you pay ___ the course? 
4. She was the first woman to fly ___ a plane ___ the Atlantic. 
5. She worked ___ the Red Cross. 
6. They were famous ___ their discoveries and got the Nobel Prize ___ 
physics. 
7. They laughed ___ him. 
8. We met ___ the night ___ December 31. 
9. Britain fought ___ Germany in the last war. 
10. Last night some drunken youths broke ___ the shop. 
11. I want to be free ___ my parents. 
12. Who is ___ charge ___ the company? 
13. The unemployment rate has dropped ___ 10 %. 
14. Workmen put ___ a proper drainage system and supplied ___ water. 
15. ___ his return ___ New York he paid many visits. 
16. I don’t pay any attention ___ his jokes. 
17. I want to ask ___ your advice ___ this subject. 
18. I will remember it ___ the rest ___ my life. 
19. Who were you named ___? 
20. I am very close ___ my family. 
8. Translate into English: 
1. У меня было несколько минут, когда мне нечего было делать, и я реши-
ла выгулять собаку. 
2. Поцелуй меня. Я тебя люблю и хочу жениться на тебе. 
3. Никогда не говори никому «заткнись» – это невежливо. 
4. Я бы хотел научиться управлять самолетом. 
5. Его мечта сбылась только после его смерти. 
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6. Она была родом из бедной семьи. 
7. Он поехал в США получить квалификацию врача. 
8. Он ездил с секретной миссией в Народную Республику Вьетнам. 
9. Она брала уроки вождения. Они были дорогими, и у нее было несколь-
ко работ, чтобы за них платить. 
10. Галилео Галилей обнаружил пятна на солнце. Он был известен своими лек-
циями, и студенты со всей Европы приезжали их слушать. 
11. Я нахожу эту вечеринку скучной. – Я не согласен с тобой. 
12. Кто снимался в этом фильме? 
13. Вчера группа людей ограбила банк. Они были в масках и вооружены. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. Compare your and your friend’s knowledge of the world’s history. 
2. Imagine that you are a television reporter. You are interviewing a biographer 
of a famous writer / a talented scientist / a film or pop star. 
3. Both of you work at a film studio. You are going to make a documentary film 
about the greatest people of the world. Discuss who the film will be about. 
4. Share an interesting story from the world’s history you have read recently. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Tell about a famous person from the past. 
2. What do you know from the world’s history? 
3. Speak about your favourite writer. 
4. You are a journalist at «Teen», a magazine for young people. Create an arti-
cle about some famous person from the past who can be of interest to your 
readers. 
UNIT 19 GETTING TO KNOW YOU 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– ‘do you mind if…?’ 
– position of adverbs 
– reply questions 
– Present Perfect 
phonology: 
– /J/ and /I/ 
– rising intonation in reply questions 
vocabulary: 
– social English 
You must  know how: 
– to ask for, to give and to refuse per-
mission 
– to initiate a polite conversation with 
a stranger 
– to express the idea of frequency 
– to ask and talk about opinions and 
experiences 
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 Topic Grammar sources Hours
19A Is this seat free? St 20A, Pr p. 127 2 
19B How often do you come here? St 20A, Pr p. 124, 126 2 
19C What do you think of…? St 19C, 20A, Pr p. 117 2 
19D I’ve only known her for 24 hours, but…  2 
 Test 19  2 
Lesson A IS THIS SEAT FREE? 














 1.   
A _________________.   
B Yes?  2. 
A Do you have a light? A _______________. It’s very hot in 
here. 
B _________________. I don’t 
smoke. 
B _______________. I’m quite cold. 







• I’m sorry. 
• Excuse me! 
• That’s OK. 
• Really? 
• Can I open the window?
• It doesn’t matter. 
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 19.2 Before you listen pay attention to the following proper names: 
  Melbourne, Sydney, the Eiffel Tower, Brussels, Marie 
Listen to two people travelling from London to Paris by train and starting a 
conversation. Complete the table. 
 1 2 
Name   
Nationality   
Destination after Paris   
Occupation   
In Paris how long?   
Now listen again and complete the sentences below.  
1. _____ are you from – England? No, actually. I’m _____ Australia.
2. Are you _____ in Paris? Just for two or three _____. 
3. _____ you from Paris? No, no. I’m not _____. 
4. What _____ you do? I’m a _______. I teach small chil-
dren in a primary school. 
5. I’m sorry, I haven’t _____ my-
self. My name’s Marc. 
Nice to _____ you, Marc. 
6. _____ you like to come and have 
some breakfast? 
Breakfast? Oh, yes! That would 
be _____. 
> 19.3 Choose one of the people below. Give him /her a name, a nationality 
and an occupation, and invent some other information. 
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Work with a partner, but don’t tell your partner which character you chose. To-
gether, choose one of the places below. Decide where you are travelling to and 
from. One of you starts a conversation by asking a question. Find out as much 






















Lesson B HOW OFTEN DO YOU COME HERE? 
 19.4 Look at the pictures. What do you think the people are talking about? 
Do they know each other well? What is the relationship between them? Use the 
words below to help you. 
 





Now listen to the conversations that go with the pictures above. Complete the table. 
Before you listen pay attention to the following proper names: 
Celia Brown, Frances Young, Hamilton, Toronto, Michael, Kevin Gibson 
 Relationship Conversation about 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
Listen again and answer the following questions. 
 a. Who enjoyed their weekend more, the boy or the girl? 
 b. What did the woman have to eat or drink on their train? 
 c. Where are the young couple from exactly? 
 d. Did the young man like the film? What was its title? 
 e. What is the woman neighbour going to do this weekend? 
 f. Where and when did the woman buy her pullover? 












a. Thanks. The same to you. 
b. How about you? 
c. Yes, it was great! 
a. Yes, fine thanks… very com-
fortable. 
b. Well, just a sandwich and a 
coffee. 
c. Oh, thank you very much. 
a. Yes, we like it very much. 
b. We’re from a place called 
Hamilton. 









a. It was called The Lost Dream. 
b. It was all right. 
c. I think it’ll be good. 
a. Yes. We like the seaside. 
b. Yes. We went to the seaside. 
c. Yes. We’re taking the children to the 
seaside. 
a. I’m buying a new one on Saturday. 
b. Yes, thanks. 
c. Oh, thanks. Yes, I got it on Satur-
day. 
business associates classmates friends neighbours 
landlady / lodger  colleagues strangers mother and son / daughter
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Lesson C WHAT DO YOU THINK OF…? 


























Tom! Hello! I __________ you for ages! 
Goodness! I remember you! It’s erm… Angela, isn’t it? 
That’s right! You were in the class above me at school! Don’t you 
remember? 
Yes, of course I do! How are you? 
I’m fine. We __________ each other for… oh, three years! How are you? 
Very well. Do you still live in Manchester? 
No, I __________ to Paris. 
Oh! When did you do that? 
About a year ago. 
And why did you go? 
Well, I wanted a change, and I had some friends there, and I like it very much. 
Yes. I __________ to Paris. It’s wonderful, isn’t it? 
Mm. And I __________ a job that I like. I work for a film company. 
That’s great. What about Alan? Are you two still together? 
No, that ended ages ago. He __________ to South America. I’m go-
ing out with a boy called Jean-Pierre. He’s French, and we 
__________ engaged. 
Hey, that’s great! Congratulations! Are you going to stay in Paris? 
Yes. We __________ a flat there. It’s small, but it’ll do. 
What about your parents? How are they? 
They __________ now. They __________ a house on the south coast. 
Now listen! That’s enough about me! What about you? You 
__________! You __________ a bit of weight, __________ you? 
Yes, I __________. I think I used to eat the wrong things. Well, let 
me see. I __________ college… 












Well, I __________ college. I __________ archaeology. And for the 
last month I __________ as a postman. 
And what are you doing in London? 
I’m trying to find a job. I __________ round museums to see if they 
need anybody. I __________ letters for weeks! 
__________ many replies? 
Well, a few, but not many. I __________ at least thirty letters. 
Poor old you! Look, let’s go and have a cup of tea, and we can catch up 
on some more news. 
What a lovely idea! 
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Lesson D I’VE ONLY KNOW HER FOR 24 HOURS, BUT… 
> 19.6 Complete the table and report the results to the class. Have you ever… 






travelled abroad?     
performed on a stage?     
stayed in an expensive hotel?     
flown by plane?     
cooked a meal for ten (or more) people?     
met a famous person?     
seen a play by Shakespeare?     
driven a car?     
been to hospital?     
won a competition?     
# SELF-CHECK TEST 19 
1. Spell the following words: 
 1. /'kPlJg/   7. /'neIbq/ 
 2. /In'geIGd/  8. /"RkI'PlqGI/ 
 3. /'trxvqld/  9. /steId/ 
 4. /'belGqm/  10. /'praImqrI/ 
 5. /'bRbqkjH/  11. /rI'plaI/ 
 6. /kq'rRtI/   12. /Gxz/ 
2. Give words to the following definitions: 
1. to make somebody known formally to somebody else by giving te per-
son’s name; 
2. a person that one doesn’t know; 
3. having agreed to marry; 
4. to get information about sth belatedly; 
5. a woman who lets rooms, etc. to tenants; 
6. Japanese system of unarmed combat in which the hands, feet, etc. are 
used as weapons; 
7. act of allowing sb to do sth, consent; 
8. place to which sb/sth is going or being sent. 
3. Fill in the gaps: 
1. What time do we arrive ___ London? 
2. I never eat or drink anything ___ the train. 
3. Thanks. The same ___ you. 
4. He’s taking his family ___ the seaside. 
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5. I’m here ___ holiday. 
6. Do you know who she is going ___ with? 
7. I haven’t seen you ___ ages! 
8. He was in the class ___ me at school, wasn’t he? 
9. We’ve got enough time to catch ___ ___ the latest news. 
10. Would you like to be ___ an intensive language course? 
11. I’ve seen all the art galleries in Paris and ___ Eiffel Tower, too. 
12. What company do you work ___? 
13. Have you ever heard your favourite singer ___ person? 
4. Give synonyms for the following words: 
 1. an accident  5. a schedule 
 2. an answer  6. to object 
 3. an associate  7. to finish 
 4. a pullover 
5. Form nouns from the following: 
1. to occupy –  
2. to congratulate –  
3. to compete –  
4. to reply –  
5. to engage –  
6. to introduce –  
6. Translate into English: 
1. Вы не возражаете, если я открою окно? Здесь очень жарко. – Нет, 
конечно. Пожалуйста, открывайте. 
2. Ты когда-нибудь разговаривал с каким-нибудь политиком лично? 
3. Я бы не возражала против чашки чаю, но так как буфет закрыт, 
пойдет и минеральная газированная вода. 
4. Я знаю его всего лишь два дня, а мне кажется, что мы знакомы с 
начальной школы. У нас столько общего. 
5. Иногда я хожу в кино, но почти никогда в оперу. 
6. Ты не возражаешь, если я надену твой новый свитер на барбекю? 
– Вообще-то, мне бы не хотелось. 
7. Он переехал в этот город, так как ему захотелось перемен. Там он 
встретил девушку, которая была на год старше его в школе. Они 
стали встречаться и вскоре обручились. 
8. – Я плохо спала эту ночь. – Правда? Бедняжка! Ты хорошо себя 
чувствуешь? – Более или менее. – Ты хочешь чего-нибудь поесть? 
– Нет, спасибо. У меня есть пирожное, оно сойдет. 
9. Они не виделись, по меньшей мере, четыре года, и сейчас они де-
лятся последними новостями. 
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 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. You haven’t seen each other for several years. Catch up on the latest news. 
2. Strike a conversation with a stranger in a bar. 
3. One of you is a famous person. Interview him/her. 
4. You are trying to start a conversation with a very reserved person on the train. 
5. Find out some important events in your friend’s life and when they happened. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Tell us how your parents / grandparents / two friends of yours met each other. 
2. Have you ever tried to get acquainted with a stranger? Tell the group about 
your experience. 
3. What do you think is the best way to strike up a conversation with an attrac-
tive stranger? Share your opinion with the group. 
UNIT 20 CONSOLIDATION 
You must revise:                                   
grammar: 
– why don’t we’ + infinitive 
– ‘let’s’ + infinitive 
– Simple Past 
– articles 
– ‘both…and’, ‘neither…nor’ 
– reported speech 
– ‘do you mind if…?’ 
– position of adverbs 
– reply questions 
– Present Perfect 
phonology: 
– polite intonation of requests 
– weak forms of ‘was / were’ 
– /J/ and /I/ 
– rising intonation in reply questions 
You must know: 
vocabulary: 
– eating out 
– menu 
– describing food 
– making suggestions 
– social English 
 
 Topic Hours 
20A Things to remember Self-study 
20B Past, Perfect and Present Self-study 
20C Choose 1 
20D Test yourself 1 
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 20.1 Listen to an interview with TV newscaster Lisa Aziz and complete the 
information below. 
Before you listen pay attention to the following words: 
Bangladesh, bulletin, newsreader 
 Part 1: Lisa’s morning routine. 
 3.30 …………………… 
 4.00 Car picks her up. 
 …… Arrives in building. 
 4.20 ……………………. 
 5.00 ……….. and hair. 
 …… Rehearsal. 
 6.00 Programme starts. 
 9.00 …………………… 
 9.25 …………………… 
 Part 2: Lisa’s biographical details. 
 Name:     ………………………. 
 Date of birth:    ………………………. 
 Place /country of birth:  ………………………. 
 Mother’s nationality:  ………………………. 
 Father’s nationality:   ………………………. 
 Education after school (1980 – 83):………………………. 
 First job (1983 – 84):   ………………………. 
 Present job (from Feb 1989): ………………………. 
















Hi! How’s your day been? 
__________ 
I’m sorry to hear that. What’s happened? 
__________ 
Your back! How did you hurt it? 
__________ 
A box of books! I’m not surprised you hurt yourself trying to lift a box 
of books. Have you been to the doctor yet? 
__________ 
Well, I think you should go immediately. And what else has happened? 
__________ 
Your wallet? Where did you lose it? 
__________ 
Have you been back to the bus stop yet? 
__________ 






And have you heard your exam result? 
__________ 
Have you passed? 
__________ 
Oh, dear, it’s been one of those days for you, hasn’t it? 
UNIT 21 KNOWING ABOUT THE FUTURE 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– ‘be going’ + infinitive 
– infinitive of purpose 
phonology: 
– /E:/ 
– pronunciation of the letter ‘o’ 
vocabulary: 
– holiday 
You must  know how: 
– to talk about future plans 
– to talk about planning and redesign-
ing a house 
– to make predictions 
– to talk about purposes 
– to plan your holidays 
 
 Topic Grammar sources Hours 
21A I’m going to learn Chinese St 24A, Pr p. 118 2 
21B This is going to be the kitchen  2 
21C It’s going to rain  2 
21D Why? To… St 24A, Pr p. 119 2 
 Test 21  2 
Lesson A I’M GOING TO LEARN CHINESE 
 21.1 You will hear people inviting a friend to go somewhere with them. 
Listen and tick whether they said ‘yes’ or ‘no’. 
 said ‘yes’ said ‘no’  said ‘yes’ said ‘no’ 
1 ………… ………… 5 ………… ………… 
2 ………… ………… 6 ………… ………… 
3 ………… ………… 7 ………… ………… 
4 ………… …………    
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 21.2 Listen to people arranging to do something. What are they going to 
do? Write down the day they will meet and the time. 
1 2 3 4  
day time day time day time day time 
film         
restaurant         
party         
disco         
picnic         
 21.3 Listen to Mark talking about his plans for the summer and complete 
the sentences. 
 1. Mark is going to ___________. 
 2. He’s going to ___________ on a farm. 
 3. He’s going to pick _____________. 
 4. He’s going to stay for _____________. 
 5. He’s going to travel _____________. 
 21.4 Listen to Mark speaking about his aunt Susan and complete the text below. 
 Susan’s 70 this year. 
 She’s not going to ____________ any more. 
 She’s not going to ____________ any more. 
 She’s not going to ____________ any more. 
 It’s time for a change. 
 She’s going to ___________. 
 She’s going to ___________. 
She’s going to ___________. 
She’s going to have the time of her life this year! 
@ 21.5 What about you? Write a similar text about yourself and the things 
you’re going to do or not going to do this year. 
I’m _______ this year. 
 I’m not going to ____________ any more. 
 I’m not going to ____________ any more. 
 It’s time for a change. 
 I’m going to ___________. 
 I’m going to ___________. 
I’m going to have the time of my life this year! 
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 21.6 Listen to a description of an English wedding and answer the ques-
tions. 
1. Where are the people standing? 
2. What’s the bride wearing? 
3. What’s she holding? 
4. What’s the groom wearing? 
5. What’s he holding? 
6. Why are they smiling? 
7. What are they going to get into? 
8. Where are they going to drive? 
9. What are they going to cut? 
10. What are they going to drink? 
11. What are the mothers going to do? 
12. What time are they going to leave the reception? 
13. Where are they going to drive to? 
14. Where are they going to fly to? 
15. Where are they going to spend their honeymoon? 
16. How many children are they going to have? 
@ 21.7 Now find out what other people in the class are planning to do this 
year. Find one person for each of these things. 
 Find someone who: 
 is going to visit another country. 
 is going to do something dangerous. 
 is going to buy something expensive. 
 is going to learn something new. 
is going to do something you would like to do. 
 
Lesson B THIS IS GOING TO BE THE KITCHEN 
 
Lesson C IT’S GOING TO RAIN 
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@ 21.8 Read the following information and note advantages and disadvan-
tages of the three ways of taking money abroad. 
MONEY 
Traveller’s cheques 
If stolen, tell the police 
and visit the nearest re-
fund agency. You’ll then 
get a full or partial refund 
immediately. Keep a list 
of cheque numbers and a 
note of those already 
cashed, and don’t carry 
this with the cheques 
themselves. 
Cash 
Taking only cash is a risk. 
If you lose it, you can’t get 
a refund! You may find 
the exchange rate for cash 
is not as good as for trav-
eller’s cheques. 
Credit cards 
The best way to buy 
things abroad is by credit 
card, because you don’t 
have to pay until you get 
home. The exchange rates 
used by credit companies 
are usually very good for 
their customers. 
 










@ 21.9 Read the following information. Your friend wants to know which of 
these holidays you would prefer. Write your reply. 
SALE’S COACHES      91 High Street, Ramford, Essex 






12 days, depart December 23, return 
on January 4. 
Inclusive of luxury coach travel, 
Channel crossing, luxury self-catering 
apartment, ticket to New Year’s Party 
(meal included). 
€ 130 (minimum of 3 persons) 
€ 195 each minimum of 2 persons 
 
5 days, 4 nights, full board, depart De-
cember 24, return December 28. 
Hotel with indoor swimming pool, 
games and keep-fit rooms, sauna  
and solarium. 
€ 159 per person 
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 21.10 Listen to the conversation between Marion Ward and the travel 
agent. Fill in the table. 
Before you listen pay attention to the following words: 
Saint Curthbert, the Caribbean, a package holiday, taxes, deposit, oil refinery 
 the travel agent’s promise what was wrong 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
Lesson D WHY? TO… 
@ 21.11 Why would you go to these places? Match each place with the most 
likely reason for going there. Suggest some more reasons. 
a disco, an art gallery, a casino, a concert, a theatre, a zoo, a ballet 
1. ___________ to see a play. 5. __________ to look at the animals. 
2. ___________ to watch people dancing. 6. __________ to listen to music. 
3. ___________ to dance. 7. __________ to look at the paintings. 
4. ___________ to try to win money.  
# SELF-CHECK TEST 21 
1. Spell the following words: 
 1. /q'fLd/   7. /kq'rRtI/ 
 2. /q'meIzINlI/  8. /'rJfAnd/ 
 3. /rI'lxkst/   9. /'embqsI/ 
 4. /haVl/   10. /tAf/ 
 5. /'klaImIN/  11. /In'GekSn/ 
 6. /bJC/   12. /'maVntqnqs/ 
2. Give synonyms for the following words and expressions: 
 1. definitely   6. calm 
 2. during the night  7. to travel 
 3. having the total cost 8. difficult 
 4. to arrange  9. approximately 
 5. a party   10. surprising 
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3. Give antonyms for the following words: 
 1. inclusive   4. flat, plain 
 2. patient   5. to give up 
 3. anxious, worried 
4. Form words from the following: 
1. reception – n., adj. 
2. certain – n., adv. 
3. mountain – adj. 
4. to amaze – adj., adv. 
5. to inject – n. 
5. Give words for the following definitions: 
1. to move from one place to another; 
2. a group of officials who represent their government in a foreign country; 
3. to become fixed in one position and impossible to move; 
4. to use a light to sb a signal; 
5. to make a serious, angry or worried expression; 
6. a sum of money that is given as the first part of a larger payment; 
7. to have enough money or time to be able to buy or do sth; 
8. a game played by two teams of players using an oval ball; 
9. to learn or to start to do sth, especially for pleasure; 
10. to make a loud long noise. 
6. Fill in the prepositions: 
1. She has taken ___ karate. 
2. Do come ___ and see us some time. 
3. He took a few deep breaths to calm himself ___. 
4. Why are you frowning ___ me? 
5. Many Irish people went ___ to America during famine. 
6. You have to fix visits ___ with the museums ___ advance. 
7. The cost would be somewhere ___ £1,500. 
8. We could take some sandwiches and have lunch ___ the river. 
7. Translate into English: 
1. Везет тебе! Ты будешь путешествовать на двухъярусном автобу-
се, наслаждаться пейзажем и затем взбираться на горы. Никто из 
нас не может позволить себе £500 на этот тур. 
2. Это удивительно, как быстро люди адаптируются. 
3. К заходу солнца мы прошли 30 миль. 
4. Я надеюсь, что моя поездка не будет дорогой. 
5. После театра мы останемся на ночь в Лондоне. Утром мы хорошо 
отдохнем, ожидая дядю Тома, так как он застрял в Рочестере. 
Бедный старина Том! У него в последнее время трудности.  
А затем после ленча мы пойдем в посольство получать визы. 
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6. Я собираюсь на Дальний Восток на 3 месяца, а потом в Америку, 
чтобы попрактиковать свой английский. Я также хочу приобрести 
опыт до того, как начну учиться. 
7. Вас обычно просят внести задаток в размере £100. 
8. В следующий раз я оплачу задаток, куплю туристическую путевку  
и не буду платить налог в аэропорту и не буду требовать возврата де-
нег. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. Chat about your summer plans. 
2. Discuss what you are going to change in your life. 
3. You are going to redecorate your parents’ flat. Discuss it with your parent. 
4. You are interested in a package holiday for 12 days in a sunny country.  
A travel agent is helping you. 
5. You’ve just returned after your holiday. Share your impressions with your friend. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Advertise a package holiday to any country /place. 
2. Speak about planned changes in your life. 
3. Your flat needs redecoration. Say what changes you are going to make. 
4. Write your new Academic year’s resolutions. 
5. Your idea of a perfect holiday. 
UNIT 22 TELLING PEOPLE TO DO THINGS 




– adverbs of manner 
phonology: 
– pronunciation of the letter ‘o’ 
vocabulary: 
– health 
– aches, illnesses, injuries 
You must  know how: 
– to ask and talk about common physi-
cal problems 
– to express sympathy and to make 
suggestions 
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 Topic Grammar sources Hours 
22A I feel ill St 24A, Pr p. 127 6 
22B Always warm up St 24A, Pr p. 119 2 
22C Look out! Pr p. 127 2 
22D Please speak more slowly St 24A, Pr p. 124 2 
 Test 22  2 
Lesson A I FEEL ILL    
 22.1 You will hear sentences containing one of the words in each pair be-
low. Circle the word you hear. 
1 toes nose 5 throat foot 
2 neck back 6 wrist chest 
3 hips lips 7 eyes ears 
4 hair ear 8 leg neck 
	 Common problems 
What’s the matter? How do you know? (the symptoms) Cause of illness 
I’ve got a cold. a sore throat, sneezing, a cough a virus 
I’ve got flu. (U) (more 
serious than a cold) 
symptoms for a cold + aching mus-
cles and a temperature, e.g. 39.5 
a virus 
I’ve got hay fever. (U) sneezing, runny nose, sore eyes allergic reaction to 
pollen from grass 
I’ve got diarrhoea. (U) I keep going to the toilet often food, or a vi-
rus 
I feel sick. I want to vomit (= be sick) many e.g. food, 
alcohol 




fever, diarrhoea, cough, sore, 
ache, muscles, to vomit, virus, 
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Note: For these illnesses, you can either buy something from the chemist, or go 
to your doctor, who may give you a prescription (a piece of paper with an order 
fro some medicine that you get from the chemist).  
• Aches and pains 
Nouns: We only use ache with the following: I’ve got toothache, a stomach-
ache, backache, earache, a headache. For other parts of the body we use pain 
(e.g. I woke up in the night with a terrible pain in my chest). 
Verbs: You can use ache for some things, e.g. my back aches; but hurt is more 
common to describe real pain, and it can be used with or without a direct object. 
Adjectives: The only common adjective is painful (ant. painless). 
• Serious illnesses 
Doctors believe smoking is the major cause of lung cancer.  
He had a heart attack and died almost immediately. 
Hepatitis is a liver disease. 
Asthma (chest illness causing breathing problems) has become more common. 
Note: Illness and disease are often used in the same way, but disease is used for 
a serious condition caused by an infection. Illness is a more general word.  
 22.2 You will hear people describing where they feel pain. Which part of 
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 22.3 Listen to these people describing how they feel. Number the sentences 
from 1 - 8 according to what is wrong with them. 
……… She’s got toothache. ……… She’s got a sore throat. 
……… She’s got a headache. ……… He’s got a sore foot. 
……… He’s got earache. ……… She’s got a stiff neck. 
……… He’s got cold. ……… He’s got a sore finger. 
 22.4 How did these people hurt themselves? Listen and number the pic-
tures 1 - 8. 
@ 22.5 Look at the pictures and say what happened. Try to use at least three 
or four active words or phrases. 
@ 22.6 Fill the gaps with a suitable word. 
1. I hit my hand on the desk and it really……………. 
2. They say she died of a heart……………….. 
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3. She had some apples that weren’t ready to eat and now she’s got stomach-
………….. 
4. I’ve got this terrible………. in my neck from sleeping in the wrong position. 
5. He died of………….. even though he never smoked a cigarette in his life. 
6. I went to the doctor, and she gave me a…………. for some tablets. 
7. Pollution makes her……………. worse and it’s difficult for her to breathe. 
8. There are different forms of hepatitis; one is a more serious………… than 
the other. 
9. I hurt…………. when I fell off that chair. 
10. My back…………… from sitting at that computer all day. 
@ 22.7 Have you had any of illnesses recently? Have you had any aches and 
pains recently? Make a list of the ones you have had. Are there any other ill-
nesses you have had or still have? If so, find the name for it/them in English.   
 22.8 Listen to the following dialogues, act them out and make up your own 
conversations on analogy. 
 (1) (2) (3) (4) 







I haven’t seen 
Bob lately. How 
is he? 
B He’s been off 
work for a day or 
two. 
He’s not feeling 
very well. 
He hasn’t been 
too well just re-
cently. 
As a matter of 
fact, he’s laid up. 




I’m sorry to hear 
that. What’s the 
matter? 
Oh dear! What’s 
up with him? 
B He’s gone down 
with a cold. 
I think he must 
have eaten some-
thing. 
I think he’s been 
overworking. 
We don’t know, 
but we’re having 
the doctor in to-
morrow. 
A Tell him I hope 
he soon feels bet-
ter. 
Give him my re-
gards and tell 
him to take 
things easy. 
I hope he soon 
gets over it. 
Let me know if 
there’s anything 
I can do. 
B That’s very kind 
of you. I’ll pass 
it on. 
Thank you very 
much. I’ll tell 
him what you 
said. 
Thank you. He’ll 
be pleased to 
hear you asked 
after him. 
Thanks very 
much. I’ll tell 
him you inquired 
about him. 
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	 Common injuries 
An injury is damage to part of your body, usually caused by an accident in the 
home, or on the roads, or during a game, e.g. of football. Here are some com-
mon injuries: 
 
What’s the problem? How did it 
happen? 
Result Solution 
1. I cut (v, n) my 
finger. 
using a knife it’s bleeding a bit a plaster 
2. I cut my leg quite 
badly. 
I fell over it’s bleeding quite a 
lot 
a bandage (n, v) 
3. I twisted my ankle. running for a 
bus 
I can’t walk on it 
easily 
rest 
4. I broke my arm. I fell off my 
bike 
I can’t use it plaster and a 
sling 
5. I’ve got concussion. playing football I’m confused; don’t 
know where I am 
rest 
6. I burnt my hand. taking some-
thing out of a 
hot oven 
it’s very painful special cream 
7. I’ve got a bruise 
(n,v) on my arm. 
I hit it on the 
side of my desk
it’s swollen and 
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• Hospital treatment 
John fell off a chair, hit his head on the floor, and knocked himself uncon-
scious. His wife called an ambulance but John was still unconscious when it ar-
rived. He was rushed to hospital (= taken very quickly) where they kept him for 
two days for blood tests.  
I jumped for the ball and collided with another player (= we ran into/ hit each 
other). We both had cuts on our head, but I had to go to hospital for eight stitches. 
• Wounds and injuries 
Wound (n, v) and injury are both used to describe damage to the body, but a wound 
is generally caused by a weapon (e.g. gun or knife) and it is usually intentional. 
e.g. He got into a fight and got beaten up. He had a black eye and two broken ribs. 
@ 22.9 Complete the table with the correct verb forms. 










@ 22.10 Look at the pictures and make the story. 





……… bleeding quite a bit, so I had to put a plaster on it before I 
could finish. 
How did you do it, anyway? 





……… the next day the eye was really swollen and he had bruises 
down both his arms. 
My goodness. What did he tell his parents? 
More or less the truth. He said…………. 





………tried to get up again but I couldn’t move. It was incredibly 
painful, but fortunately there were a few pedestrians around to help me.





…………my face was cut and he had a terrible bruise on his head. 
Sounds very unpleasant. How did it happen exactly? 
…………………… 
@ 22.12 Answer the questions about yourself. If possible, ask another person 
the same questions. 
1. Have you ever broken your arm or leg? 
2. Have you ever needed stitches? 
3. Have you ever had concussion? 
4. Have you ever been unconscious? 
5. Have you ever had a blood test? 
6. Have you ever been in an ambulance? 
 22.13 Listen to the following dialogues, act them out and make up your 
own conversations on analogy. 
 (1) (2) (3) (4) 
A I’ve got a sore 
throat and my 
chest hurts. 
I feel shivery and 
I’ve got a pain in 
my stomach. 
I keep feeling 
dizzy, and I’ve 
got a headache. 
I’m running a 
temperature, and 
I feel sick. 
B How long have 
you been like this? 
How long have 
you had it? 
How long has this 
been going on? 
Since when have 
you been feeling 
like this? 
A Two or three 
days now. 
The best part of a 
week. 
It came on yes-
terday. 
It all started the 
day before yes-
terday. 
B I should think 
you’ve got flu: 
there’s a lot of it 
about. 
By the sound of 
it, you’ve caught 
a chill. 
I should say 
you’re generally 
run down. 
You seem to 
have picked up 
some sort of in-
fection. 
A What do you ad-
vise? 
What should I 
do? 
What ought I to 
do? 
What do you 
think I should do?
B Take this pre-
scription to the 
chemist’s and 
then go straight 
to bed. 
I’ll give you 
something for it, 
and come to see 
you in a couple 
of days. 
It’s nothing seri-
ous, but you’d 
better stay in bed 
for a day or two. 
Stay away from 
work till Mon-
day, and don’t 
overdo things. 
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 22.14 Daniel goes to see the doctor. Listen to their conversation and put 
the pictures below into the correct order. 
Before you listen check the meaning of the following words: 














 22.15 Listen to the following dialogues, act them out and make up your 
own conversations on analogy. 
 (1) (2) (3) (4) 
A The doctor’s 
given me this 
prescription. 
Could you make 
up this prescrip-
tion for me, 
please? 
I’ve just been 
given this pre-
scription by Dr 
Worrall. 
Can I leave this 
prescription with 
you? 
B It’ll only take 
five minutes, so 
perhaps you’ll 
wait. 
I’ll do it for you 
straight away. 
You can call 
back for it in 
about an hour. 
I’ll have it ready 
for you by 5.30. 
A Have you also 
got something 
suitable for sore 
lips? 
By the way, what 
do you suggest 
for sunburn? 
Can you also 
give me some-
thing for this 
rash? 
I’d like some-
thing for a sty, 
too. 
B Rub in this 
cream every four 
hours. 
This ointment 
should clear up 
the trouble. 
Try this tube of 
jelly. 
Put this lotion on 
three times a 
day. 
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@ 22.16 Make similar questions: 
e.g. Can you give me something to clear up a rash? 
1) ………………………. a cough? 
2) ………………..relieve ………..? 
3) ……………..sell ………………? 
4) ………………………. a headache? 
5) …………………..soothe sore lips? 
@ 22.17 Make similar situations: 
e.g. A: What do you suggest for sunburn? 
       B: Try this cream. I think you’ll find it’ll solve the problem. 
1) A …………… indigestion? 
B ………….. these tablets ……….. 
2) A …………… insomnia? 
B …………….. these pills…………. 
3) A …………….. a sore throat?  
B …………… this gargle …………. 
4) A……………an upset stomach? 
B ………….this mixture ………. 
5) A ………….dandruff?  
B …………. this shampoo…….. 
Lesson B ALWAYS WARM UP 
 22.18 You will hear a sales assistant telling a customer how to look after some 
of the things below. Number six of them 1 - 6 in the order in which you hear them. 
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Lesson C LOOK OUT!  
Lesson D PLEASE SPEAK MORE SLOWLY 
# SELF-CHECK TEST 22 
1. Spell these words: 
 1. /tqV/   11. /bLd/ 
 2. /An'kPnSqs/  12. /xNkl/ 
 3. /paInt/   13. /dI'zJz/ 
 4. /brJD/   14. /TrqVt/ 
 5. /jLn/   15. /'kemIst/ 
 6. /flH/   16. /kqm'plJtlI/ 
 7. /'sE:fIs/   17. /sIn'sIqlI/ 
 8. /brHz/   18. /In'taIq/ 
 9. /eIk/   19. /'pPlIS/ 
 10. /'mIrq/   20. /Ik'strJmlI/ 
2. Give words for the following definitions: 
1. substance, especially one taken through the mouth, used in curing disease; 
2. to prepare for athletic exercise, dancing, etc. by practicing gently be-
forehand; 
3. to come level with and pass (especially a moving person or a vehicle); 
4. to take a deep breath with the mouth wide open as when sleepy or bored; 
5. measure of length equal to 2.54 cm; 
6. infectious virus disease causing fever, muscular pain, etc.; 
7. doctor’s written instruction for the composition and use of a medicine; 
8. to make marks on or in a surface (e.g. skin) with a sharp tool, nails, 
claws, etc. especially to relieve itching; 
9. a part on either side of the body below the waist where the bone of  
a person’s leg is joined to the trunk; 
10. front part of the body between chest and thighs. 
3. Paraphrase the following using your active vocabulary: 
1. Never run in the direction of the bottom of a hill – it can be dangerous. 
2. Be careful – there’s a lorry trying to overtake our car! 
3. Don’t be in a hurry – we’ve got enough time. 
4. I’ve got pain in my ear. 
5. Could you give me your umbrella for a while? 
6. I’m waiting impatiently to meet your cousin. 
7. If you are not yet 20 you are not allowed to enter this pub. 
8. He collided with another footballer and had to be taken very quickly to 
hospital for some stitches. 
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4. Find words that close in meaning to the following: 
 1. illness    5. to kick 
 2. to hop    6. generally 
 3. look out!    7. to lock 
 4. to lose consciousness  8. ache 
5. Give medical advice (use imperatives): 
1. I’ve got a headache. 
2. I’ve got toothache. 
3. My nose itches. 
4. I’ve cut my hand quite badly. 
5. This wound is bleeding. 
6. I keep feeling dizzy and I’ve got a headache. 
7. I’ve got dandruff. 
8. What do you suggest for sore lips? 
6. Translate into English: 
1. – Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. В чем дело? 
– У меня озноб, болит горло, кружится голова, и у меня, кажется, 
температура. 
– И давно у Вас это? 
– Все началось вчера. Я принял эти таблетки и сразу лег в постель. 
Но у меня была бессонница, и меня начало тошнить. 
– Боюсь, Вы совершили ошибку. У Вас вирус, а это лекарство не 
снимет проблему. Дайте мне Вас осмотреть. Следуйте за мной. Очень 
больно? Вдохните. Спасибо. Можете надеть рубашку. Не торопитесь, 
все в порядке. 
– Что же мне делать? Что со мной? 
– Не волнуйтесь. Судя по звуку, Вы просто простудились. Ничего 
серьезного, но Вам бы лучше полежать денек-другой. 
– Вы дадите мне рецепт? 
– Вот. Если Вам еще нет 20 лет, принимайте одну таблетку только 2 
раза в день. И вот средство для полоскания горла. Используйте его каж-
дые 45 минут или около того.  
– Спасибо, доктор. 
– И позвольте дать Вам один совет: никогда не принимайте лекар-
ство, если – Вы не знаете от чего оно. Будьте осторожны. И придите 
завтра на анализ крови. 
– Спасибо, до свидания. 
– Надеюсь, Вы скоро поправитесь. До свидания. 
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2. – Представляешь, мой брат вчера пришел домой с подбитым глазом, 
в царапинах, с синяками на руках и ногах, и у него кровоточил нос. 
– О боже! Что случилось? 
– Он сказал, что столкнулся с велосипедистом, но по его виду, я 
думаю, что это был вертолет. Я поливала цветы и даже выронила лейку. 
– Он смотрел на себя в зеркало? 
– Да, зевнул и пошел спать. Слава Богу, не понадобился гипс. 
– Я думаю, ему стоит сходить к врачу, а то он может подхватить 
какую-нибудь инфекцию. Ну, передавай ему привет и скажи, что я на-
деюсь, что ему скоро станет лучше. 
– Спасибо, я передам. Он будет рад. 
– Скажи мне, если я смогу как-то помочь. С нетерпением буду 
ждать встречи с твоим братом, когда он поправится. 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. You are a patient waiting for an appointment with a doctor. Talk to the per-
son next to you about your problems. 
2. Take your prescription to the chemist’s. 
3. You’ve met your friend after a long time. Enquire about the health of his/her 
family. 
4. You are not feeling well. Ask your friend for advice. 
5. You think you are going down with something. Go to see the doctor. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Your friend from abroad is going camping in Belarus. Give your advice on 
what to do and what not to do. 
2. Give misleading advice to future students of this University. 
3. Speak about the latest medical problem you’ve had. 
4. Describe your last visit to the doctor.  
UNIT 23 PREDICTIONS 
You must  learn and work on: 
grammar: 
– Future Simple 
– ‘have to’ 




– dark /l/ 
– /J/ and /I/ 
You must  know how: 
– to make predictions, warnings, objec-
tions 
– to talk about weather 
– to make weather forecast 
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vocabulary: 
– weather and climate 
 
 Topic Grammar sources Hours 
23A Are you sure you’ll be all right? St 23A, 24A, Pr p. 118 2 
23B If you push lever B… St 24A, Pr p. 126 2 
23C What do the stars say?  4 
23D What will happen next? St 24A 2 
 Test 23  2 
Lesson A ARE YOU SURE YOU’LL BE ALL RIGHT? 
Lesson B IF YOU PUSH LEVER B… 
Lesson C WHAT DO THE STARS SAY? 
	 Weather forecast 
weather thunder sun – sunny wet 
climate thunderstorm rain – rainy cold 
normal temperature mist wind – windy freezing 
average temperature lightning cloud – cloudy warm 
drought sleet snow – snowy chilly 
hurricane slush fog – foggy breeze 
storm to melt heat – hot drizzle 
frost – frosty to thaw ice – icy hailstones 
humidity – humid    
• two or three days at a time 
• once every twenty years 
• to rain heavily 
• the sky is a bit overcast 
• there will be a good deal of clouds 
• lovely day 
• the exception to the fine weather 
• the east should get some afternoon rain 
• a very warm day with lots of sunshine and moderate north-easterly winds 
• any mist or fog will clear to leave a warm day 
• there will be patches of clouds 
• a light and variable wind 
• changeable weather 
• cloud patches will soon lift to leave a dry day with some sunshine 
drought, hurricane, 
sleet, slush, to thaw, 
variable  
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• there will be a fair bit of cloud drifting around 
• a lot of cloud with patchy rain and drizzle 
• some places will get a little afternoon sunshine 
• a spell of very hot weather often ends with a thunderstorm 
• first it becomes very humid (hot and wet), then you get thunder and light-
ning, and finally, very heavy rain; afterwards, it is usually cooler and it 
feels fresher 
• it pours with rain 
• it will cloud over 
• slippery roads 
Outlook: Friday promises fine weather and warm sunshine, but the far south-
west is likely to catch some thundery showers. Saturday is then likely to see 
thunderstorms and heavy downpours working their way north-east across much 
of the country. For the latest forecast dial… 
@ 23.1 Look at the map of Great Britain, and then write the missing words in 
the weather forecast. Choose from the following: 
 
 
cloudy with sunny periods 
dry and sunny 
dull and overcast 
fog and mist patches 
heavy snow 
high winds and showers 
rain 
showers and sunny periods 
snow storms 
storms 
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The north of Scotland will have (1) ______ during most of the day, with 
temperatures reaching 4 degrees centigrade. It will be slightly warmer in the 
south of Scotland but (2) ____ is expected throughout the day. The north-west of 
England will have (3) _____ – especially over high ground. North-east England 
will stay (4) _____ for most of the day.  
(5) _____ are expected in north Wales, while in south Wales you can ex-
pect (6) _____. The Midlands will be (7) _____, while east Anglia will have (8) 
______. The west of England will have (9) _____ with outbreaks of thunder and 
lightning. 
Finally, in the south-east of England it will be (10) ______ all day. 
 23.2 Listen to the radio weather forecast and complete the table below. 
City Weather Temperature 
Athens   
Bangkok   
Cairo   
Geneva   
Hong Kong   
Istanbul   
Kuala Lumpur   
Lisbon   
Madrid   
Moscow   
New York   
Paris   
Prague   
Rio   
Rome   
Tokyo   
Warsaw   
 23.3 You are going to listen to a weather forecast. Before you listen, look at 
the weather forecast for Monday (below). Fill in the gaps with items from the list. 
 cloudy  5 °C       5Feb   east 
Weather Forecast 
Date:    Monday, ………………… 
 day night 
weather conditions …………., heavy rain later snow 
temperature …………. – 7 °C 0 °C – 2 °C 
wind direction light south-east light ………… 
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Now listen to the cassette. You will hear the forecast for Monday first. Check 
that your answers are correct. Then listen to the forecasts for Tuesday and 
Wednesday and complete the table.   
Date: Tuesday, 6th 
Feb  
day night 
weather conditions sunny, cloudy later  
temperature  below 0 °C 







weather conditions   
temperature  4 °C – 6 °C 
wind direction light west  
 23.4 Listen to the weather forecast and draw the correct symbol on the map. 
Before you listen pay attention to the following words: 
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 23.5 Listen to these conversations and act them out. Make your own ones on 
analogy. 
    (1)           (2)        (3)        (4) 
A Fairly mild for 
the time of year. 
It seems to be 
clearing up. 
Nice and bright 
this morning. 
It’s good to see 
the sun again.  
B Yes. Quite dif-
ferent from the 
forecast. 






ment on what 
we’ve been having.
A They say we 
are in for snow. 
Apparently it’s go-
ing to turn colder. 
The wind’ll 
probably get up 
later. 
It’s supposed to 
cloud over this 
afternoon. 
B Let’s hope it 
keeps fine for 
the weekend. 
Still, another 
month should see 
us through the 
worst of it. 
As long as it 
doesn’t rain. 
 I didn’t think it 
would last. 
Lesson D WHAT WILL HAPPEN NEXT? 
# SELF-CHECK TEST 23 
1. Spell the following words: 
 1. /'sE:kqs/   11. /fxSn/ 
 2. /'keqfqlI/   12. /'eqrqpleIn/ 
 3. /'lJvq/   13. /dI'rekSn/ 
 4. /'saIklIN/   14. /blaInd/ 
 5. /'sE:kIt/   15. /draVt/ 
 6. /'kLSqs/   16. /'TAndq/ 
 7. /reInG/   17. /TL/ 
 8. /sI'nPpsIs/  18. /'selsIqs/ 
 9. /'hArIkqn/  19. /'sentIgreId/ 
 10. /rI'lJs/   20. /'klaImIt/ 
2. Give words for the following definitions: 
1. to travel by obtaining free rides in other people’s cars; 
2. part of a tool, cup, pocket, door, drawer, etc. by which it may be held, 
carried or controlled; 
3. best performance or highest or lowest level ever reached, esp. in sport; 
4. running a short distance at full speed; 
5. a person who buys goods or uses services; 
6. a number of people, vehicles, etc. moving along in an orderly way, esp. 
as part of a ceremony or demonstration; 
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7. summary or outline of a book, play, etc.; 
8. a small ball of frozen rain falling in a shower; 
9. falling snow or hail mixed with rain; 
10. sudden appearance or start. 
3. Give the opposites to the following words and expressions: 
 1. safe   8. to freeze 
 2. to pull   9. above zero 
 3. to get on a bus  10. dry climate 
 4. to get better  11. strong wind 
 5. understanding  12. easterly wind 
 6. to drop   13. drizzle 
 7. to clear up 
4. Give synonyms for the following words: 
 1. to support  9. slightly 
 2. near   10. to set free 
 3. careful   11. mist 
 4. available   12. chilly 
 5. to vary   13. cloudy 
 6. nonsense   14. to melt 
 7. funny   15. shower 
 8. evidently 
5. Form words from the following: 
 1. to consume – n.  7. revolution – adj. 
 2. access – adj.  8. fashion – adj. 
 3. to react – n.  9. humid – n. 
 4. to predict – n.  10. to freeze – adj. 
 5. margin – adv.  11. ice – adj. 
 6. to believe – n. 
6. Find mistakes and correct the sentences: 
1. You’ve pressed the wrong lever. 
2. It gets me an hour to take to work. 
3. I am not very good at doing decisions. 
4. If you have any troubles, contact me. 
5. What make is that powerfully-looking car? 
7. Complete the dialogues. Use the words and phrases above them. 
1. sorry for you, clear up, slippery and wet, indoors, outside, nasty 
weather, sleeting, umbrella 
– Oh, at last I’m (1)……… What (2)……… we are having today. 
– Is it snowing? 
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– It’s (3)……… It’s very (4)……… All people look so unhappy and un-
comfortable (5)……… 
– Well , I am to meet with Dan. I must return a book to him. 
– I’m (6)……… But don’t forget to put on your warm coat and take 
your (7)……… before going out. I think it won’t (8)……… soon. 
– absolutely boiling, lovely day, hot and close, to hold up, a bit of sun, 
will cloud, get, last month, how horrible, marvellous 
– Morning, Jane. 
– Morning, Susan. 
– (9)………, isn’t it? 
– Yes, isn’t it (10)………? I hope it’ll last. 
– I think it will. They say it’s going (11)……… for the next couple of 
weeks. But then you never know. 
– That’s what they said (12)……… You know (13)……… it turned af-
ter a few days. 
– So, it’s nice to see (14)……… for a change. We don’t (15)……… 
much sun in summer usually, do we? 
– No, we don’t. You are quite right. 
– It’s (16)……… at the moment though. 
– Oh, yes. But it (17)……… over later, you mark my words. When it is 
(18)……… like this it always means it’s going to rain soon. 
– Oh, I hope not. 





9. Fill in the prepositions where necessary: 
1. What shall we do ___ money? 
2. Cats can see ___ the dark. 
3. Water turns ___ ice when it freezes. 
4. He came ___ her life unexpectedly. 
5. Shall I answer ___ the phone? 
6. He didn’t comment ___ his decision. 
7. His interests ranged ___ chess ___ swimming. 
8. Everybody dreams ___ happier life. 
9. I met my friends who were going to a café and I decided to join ___ them. 
10. He got worse and we sent ___ the doctor. 
11. Death released him ___ his sufferings. 
12. Did you fill the car ___ ___ petrol? 
13. As soon as we drove ___ ___ the front gate of the palace, we saw the guards. 
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14. He was carrying a sack of potatoes ___ his shoulder. 
15. Here is the weather forecast ___ today. 
16. First the weather was fine, but later ___ it became worse. A cold wind 
came ___ the north. 
17. Look at the sky! We are ___ ___ rain. 
18. The weather will stay dry ___ most ___ the day. 
19. When we went out, it poured ___ rain. 
20. ___ times she can be annoying. 
10. Translate into English: 
1. Прошлым летом я путешествовал по Европе. Я ездил автостопом, 
хотя было нелегко остановить кого-нибудь, чтобы тебя подвезли. 
Я останавливался в молодежных гостиницах. Но однажды я поте-
рялся. Я проголодался, замерз и устал. И так как у меня не было 
зонта, я промок. 
2.  Я хочу быть гонщиком. Я знаю, что это опасно, но я уверен, я не 
разобьюсь и не погибну. Со мной все будет в порядке. 
3. Поверните этот рычаг, чтобы переключить передачу. 
4. Не нажимайте на эту кнопку. Это опасно. Вы можете получить 
электрический шок. А если Вы повернете эту рукоятку, Вы услы-
шите музыку. 
5. Он вышел на улицу. Темнело. Он сел в машину и уехал. Он все 
еще слышал ее слова: «Убирайся из моей жизни!» 
6. Я люблю разные гонки: мотогонки, лошадиные бега, велогонки по 
треку, собачьи бега. Мне также нравятся водные и горные лыжи, 
гребля и катание на роликовых коньках. 
7. У Пита Сампраса была лучшая подача в теннисе. 
8. Послезавтра принесет Вам огромный сюрприз. Это будет неожиданное 
путешествие или хорошие новости. Вы получите интересное предло-
жение. Не упустите возможность улучшить свои дела. 
9. Что говорит твой гороскоп? – У меня появятся деньги. 
10. Великий князь влюбляется в нее и говорит ей, что она должна 
стать его любовницей. 
11. Извините, что перебиваю. Нам нужно идти. Если хотите, можете 
пойти с нами. 
12. А сейчас прогноз погоды на завтра. На севере Англии будет очень 
облачно, местами моросящий дождь. В южной Англии будет сухо 
и солнечно весь день. Можно сказать, там установился период хо-
рошей погоды. Правда, к концу недели на юге вероятны грозы с 
громом и молнией и ливневые дожди. В северной Шотландии бу-
дет холодно, ожидается снег на возвышенности. На востоке стра-
ны будет облачно, но днем прояснится. Местами туман. 
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 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. Your friend is going to climb Everest / to become a pop star / to take up 
flying. Try to talk him/her out of it. 
2. Explain to your friend how to use a simple machine. 
3. One of you is a fortune-teller. Foretell your partner’s future life. 
4. Chat with your friend about today’s weather. 
5. Your friend phones to invite you to the country for the weekend. You are 
not sure whether the weather will be fine. Your friend says he has heard 
the weather forecast. 
- SPEECH PRACTICE 
1. Write a horoscope for 2 or 3 of your groupmates. 
2. Conduct a poll among your groupmates about their attitude to horoscopes 
and report the results. 
3. Write a synopsis of a story, which your friend will have to finish. 
4. You are a TV weather presenter. Announce the weather forecast for next week. 
5. Talk about the weather and climate in Great Britain / Belarus. 
6. Compare weather conditions in Great Britain and in Belarus. 
7. Book the best weather for your birthday. 
8. Describe the most terrible weather you’ve experienced in your life. 
9. Your friend is staying at your place. Write him/her a note giving instruc-
tions how to use any of your appliances. 
UNIT 24 CONSOLIDATION 
You must revise:                                
grammar: 
– ‘be going’ + infinitive 
– imperative 
– if-clauses 
– adverbs of manner 
– Future Simple 
– ‘have to’ 
phonology: 
– dark /l/ 
– /J/ and /I/ 
– /E:/ 
– pronunciation of the letter ‘o’  
You must know: 
vocabulary: 
– holiday  
– health 
– aches, illnesses, injuries  
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 Topic Hours 
24A Things to remember Self-study 
24B Choose Self-study 
24C When you grow up 2 
24D Test yourself 2 
@ 24.1 What are the advantages and disadvantages of travelling by the following? 






@ 24.2 When you buy a car what do you look for? Put the following in order of 
importance for you. 
Features: 
comfort space speed 
safety design road-holding breaking 
power appearance reliability 
low fuel consumption low maintenance costs price 
@ 24.3 Which kind of car would you most like to own? Put the following in order. 









	 Buying a car  
BUYING A NEW CAR 
… and the car we tested was the GT. It’s the most expensive model in the 
range and at eleven hundred and sixty-nine pounds it is, I think, a little overpriced: 
you can buy the equivalent Volkswagen for almost eight hundred pounds less. But 
it’s a beautiful car and I’d been looking forward to driving it for a long time. Unfor-
tunately, I had problems right from the start. The day I tested the car was one of the 
few sunny days we had this summer. So, naturally enough, I decided to open the 
sunroof. But the handle was so stiff that it was almost impossible to move it.  
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I did, eventually, get the sunroof open but as it finally began to slide back it made 
the most awful noise. Noise, I’m afraid, is quite a feature of this car. The car’s inte-
rior seemed to be very badly insulated against engine noise, and with the sunroof 
finally open the noise of the wind was very loud indeed. 
 In general, the car was quite comfortable, but I didn’t really have enough leg 
room, and I found it difficult to adjust the wing mirrors to the position I wanted. 
 The test car was, of course, brand new, but I did find quite a lot of small 
scratches and badly finished paintwork around the headlights and radiator grille. 
And the silver plastic strip which runs along each side of the car wasn’t properly 
fixed to the car body on the left side of the car I tested. 
 So, quite a lot of irritating faults in a car you’re going to have to pay for… 
@ 24.4 Complete the passage with the following words: 
(rear-view) mirror steering wheel accelerator 
glove compartment brake clutch 
gear lever horn petrol gauge 
handbrake speedometer seat belt 
 
She looked at the map one more time before putting it back in the 
a)_________. It was ten past nine. She should make it just in time. She checked 
the b)__________. Yes, she had plenty of petrol for the drive. She released the 
c)_________, put the car in gear, and pressed down on the d)_________. The 
car moved smoothly from the kerb. 
Half an hour later, when she looked in the e)_________ and saw the po-
lice car she realized that she was going too fast. The f)_________ registered 95 
miles an hour. But she had to get to his house in time or a terrible wrong would 
be done. She gripped the g)________, forcing herself to be calm; in  
a practised routine her left foot depressed the h)_________ while her left hand 
enveloped the i)_________ as she changed from the fourth to the third in  
a faultless synchronization. Maybe the police would leave her alone. 
The car slowed, but not enough as, just ahead of her, a deer suddenly sprang up 
in the headlights. Her foot hit the j)________ at the same moment as she 
sounded the k)_______. Then suddenly, she was fighting desperately to control 
the car on the oily surface of the road – and the police were closing fast. It was 
that moment that she realized she wasn’t wearing her l)________. 
 24.5 Listen to a radio programme about the world’s most loved car, the 
Volkswagen Beetle, and mark whether the following statements are true or false. 
Before you listen pay attention to the following proper names: 
Volvo, Ferdinand Porsche, Major Ivan Hurst, Michael McEnvoy, John Baber, 
Beetling, the Rhein  
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1. People like Beetles because they are so comfortable. 
2. The man feels that his car is his friend. 
3. His friends who own Beetles have thought of lots of ways to improve their cars. 
4. Ferdinand Porsche was asked to design the car in 1938. 
5. American and British soldiers in Germany didn’t like the Beetle cars very much. 
6. Some Beetles were taken back to Britain and America by the soldiers. 
7. Peter Baber opened the first VW garage in America in the 1950s. 
8. His father started a magazine for people who owned or liked Beetles. 
9. Peter Baber’s schoolfriends first called the car a Beetle. 
10. No Beetles have been made in the world since 1974. 
Now answer the following questions. 
1. What is the meaning of the word ‘beetle’? 
2. What is the Beetle called in your country? 
3. What does ‘Volkswagen’ mean? 
4. What is the message of the song? 
5. What is your favourite car? Why? 
6. Which other cars do you know that are loved in the same way as Beetles? 
Which modern cars do you think will be loved as much in the future? 
 CONVERSATIONAL SKILLS 
1. You are going to buy a car. Ask your friend for advice. 
2. Student A is a customer. Student B is a car sales person. A decides on the kind 
of vehicle he/she wants to buy and goes to the car showroom to look at one. B 
has to try and persuade the customer to choose a different kind of vehicle. 
- SPEECH PRACTICE 
1. What kind of car would you like to have? 
2. The worst / the best car you have ever seen. 
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Appendix 1 
CAMBRIDGE ACTIVE VOCABULARY 
Unit 13 
to draw    chess    violin 
to type    to go without sleep in the daytime 
instrument    to require   to appreciate 
traveling companion  windsurfing   glasses 
the Queen    the Prime Minister  the Foreign Minister 
the Minister of Education the Minister of Finance to be good at …ing 
rule     economical   Volkswagen 
Mercedes    comedian   café 
pub     Peking   typewriter 
typist     Rolls-Royce  a film star 
Bach     Kenya   contraction 
detailed    fit    difficulty 
gorilla    to sleep standing up to stand on one’s head 
male     female   emperor 
moth     to smell   scientist 
to serve a ball   pigeon   squirrel 
kangaroo    canary   bishop 
a native    cello    temporarily 
to find out    organist   organ 
harp     solution   rude 
spot     volcano   Everest 
the Nile    the Amazon   the Pacific 
common    the Euphrates  rat 
camel     alligator   the Houses of Parliament 
to erupt    on average   Reykjavik 
Antarctica    programme   arrivals gate 
bunch     to land   information desk 
message    stewardess   to hand 
to take off    incredibly   sergeant 
 
Unit 14 
weight    measure   dinosaur 
statue     pyramid   to weigh 
inch     foot    pound 
personality    sensitive   nervy  
chart     extremely   January 
February    March   April 
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May     June    July 
August    September   October 
November    December   the day after tomorrow 
the day before yesterday  Columbus   to reach 
J. F. Kennedy   to be assassinated  to declare 
independence   heavier-than-air flight welcome 
never mind    nearly   it doesn’t matter 
Milan     reception desk  conversion 
headquarters   metric   to wipe 
centimeter    bossy    witty 
changeable    humorous   anxious  
passionate    punctual   perfectionist 
critical    lazy    argumentative 
violent    brave    extremist 
possessive    unstable   brilliant 
imaginative    emotional   depressive 
iron-grey    physique   strength 
discernible    stubby   formation 
utilitarian    approach   spectacles 
occasionally   steel    rim 
artificial    fibre    to favour 
button    collar    suede 
rubber    sole    muscular 
to make trouble   to guess   to put one’s age at 
in their teens   to adapt   to complete 
to look out of the window fossil    sequoia tree 
to contain    to live to the age of puppy 
whale     ton    bacteria 
giant     squid    cheetah 
three-toed    sloth    tropical 
to be over 20   to be under 20  knock 
to blush    magnificent   philosophy 
astronomy    biochemistry  archaeology 
motor-racing   gently    
 
Unit 15 
universal    machine   Honolulu 
hurricane    catastrophic   awful 
sightseeing    versus   a final 
box office    available   ground 
to pick up    visa    traveller’s cheque 
at the last possible moment to pack   to be off 
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excited    insurance   to leave for 
Christmas    course   journey 
to obtain    comment   caption 
branch    Xerox   regards 
logic     poster    entertainment 
to paint out    to star   performance 
recital    to accompany  butterfly 
admission    to come round  schedule 
to hire    headache   taste 
gap     to shiver   to shave 
to brush    sight    to glance 
cockpit    to step   hijack 
 
Unit 16 
a light    kid    it’s murder 
to be out    to say softly   cashier 
to stir     to excite   to ride 
to skip    stranger   follow-up 
sketch    spare    a study 
fully equipped   guy    to get on with sb 
table-tennis    brackets   housing 
development   to lay an egg  to cover 
pouch     to hatch   to feed 
robin     breast    belly 
to look alike   amount   to vary 
individual    territory   worm 
insect     nest    moss 
flea     to lend   timetable 
to look over    still (adj)   to recognise 
a tear     splash   eagle 
      
Unit 17 
offer     request   rump steak 
roast beef    to start with   rare 
lager     tough    bill 
Is service included?  over here   to lend 
to borrow    to trouble   casual 
possession    suggestion   to negotiate 
package holiday   a paper   seaside 
to solve a problem   bricklaying   skill 
to camp    to fill up   diary 
appointment   to call for sb  pot 
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salt cellar    pepper pot   bowl 
mug     cutlery set   extract 
adolescent    to get sth on   van 
calor gas cooker   Swiss roll   to pour down 
to get soaked   to make for home  to go off home 
baths     to fool around  race 
to come round   nan    flats 
to have a good laugh  market   blank 
colour film    purple   blood 
frightened    to stretch   to push 
accent    to hit    to shout 
bank  robbery   the Olympics  medallist 
stroke     to pull   to pull out of  
to row    to stare   creature 
to stream    to talk sb out of sth to make up one’s mind 
 
Unit 18 
mathematician   astronomer   physicist 
valuable    discovery   to discover 
sunspot    aeroplane   to pilot a plane 
to take a job    lorry    to fly a plane 
to sweep    founder   to liberate 
to unify    to come true  radium  
the Sorbonne   the Nobel Prize  century 
to invade    navy    colony 
free of    ranger   inn 
to break into   fort    to destroy 
to burn    sailor    to sail 
to carry out    attack    quiz 
Jesus Christ    Bethlehem   the Eiffel Tower 
to lead    baseball   mask 
art gallery    statement   hamburger 
to take lessons   to work for   the Red Cross 
Javanese    Hindu   to accuse of 
to execute    Venice   court 
ambassador    Persia    experience 
aspirin    to start business  in charge of 
nursing-home   to accept   decision 
the Crimea    to take charge of  wounded 
unsafe    ignorant   death rate 
to drop    condition   proper 
drainage system   to supply   pure 
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fatal     to reform   on one’s return 
to greet    heroine   drains 
to insist that sb do   penicillin   novel 
to insist on sb doing  to fall asleep  Nairobi 
to go camping   to pay attention  Viet Nam 
 
Unit 19 
permission    to refuse   steam 
leak     peach    spit 
Do you mind if I…?  I’d rather you didn’t. Go ahead. 
improvisation   coffee-bar   frequency 
habit     opera    hardly ever 
occasionally   imaginary   to ski 
once/twice a week   cheesecake   Senegal 
California    curry    car crash 
survey    in person   to be in love 
karate     to shuffle   according to 
to hide    to appear   resolute 
tray     to load   ginger 
raspberry    Latin    despair 
farmyard    open-necked  cotton 
ash     saucy    to assure 
a Slovene    to allow   the Apennines 
salmon    smoked   golf 
Western film   symphony   Boeing 
to proceed    vicinity   to search 
in connection with   series    athletic build 
to approach    caution    
 
Unit 20  
Alaska    string    clarinet 
champagne    Coca-Cola   raincoat 
belt     Tibet    Bolivia 
Ghana    Cairo    to devote 
madrigal    to explore   composer 
chapel    body    to perform 
to grant    monopoly   importation 
music-ruled paper   considerable  financial 
advantage    plain    to publish 
source    lute    rhythmic 
ballet     selection   collection 
triumph    praise    eve 
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to put on music   Auld Lang Syne  trinitrotoluene 
Canberra    to exchange   opinion 
necklace    Saigon   the Alps 
on the contrary   circumstance  nervous 
definitely    innumerable  for instance 
to freeze    on the other hand  to melt 
alien     suitable   to post a letter 
landlady    college   design 
engineering    a principal   deadly 
alive     a safe    reflection 
smooth    to dive   to gasp 
breath    to go into business  diesel 
fuel     trip    route 
typical    on board   to lean 
to change gear   hill 
 
Unit 21 
biology    rugby    to afford 
to take up    to do good   playroom 
extension    switch   to redesign 
games room    cushion   prediction 
to organise    walking tour  mountainous 
inclusive    paragraph   injection 
to travel abroad   surgery   embassy 
reason    importance   to do business 
the Far East    factory   business contacts 
vehicle    motorbike   scenery 
all over the world   Porsche   to be in a hurry 
overnight    to be stuck   to calm down 
society    investigation  unexplained 
phenomenon   flying saucer  relaxed 
sudden    to flash   siren 
to howl    to frown   it’s no use …ing 
 
Unit 22 
suggestion    sympathy   illness 
a cold     toothache   flu 
temperature    headache   to hurt 
what’s the matter?   to catch flu   to examine 
prescription    medicine   to take medicine 
instruction    advice   to warm up 
downhill    fog    it’s up to you 
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choice    look out   warning 
take your time   once upon a time  cow 
sensible    to milk   deaf 
to breathe    lungs    entire 
chest     to keep up   air passage 
care     to overtake   to park 
to hop    erect    at sides 
to run in place   merely   to kick 
heel     fitness   at the bottom 
chap     to disturb   gate 
notice     St Paul’s Cathedral milkman 
pint     to scratch   surface 
to yawn    to stretch   to stick 
on top    helicopter   to catch sight 
 
Unit 23 
to hitchhike    youth hostel   to get lifts 
to do sth for money  racing driver  to get killed 
to get lost    to work long hours circus 
to press    button   lever 
handle    electric shock  Chicago 
alcohol    to get on a bus  to get off 
to get out    to get into a car  to get out of 
to receive    accident   misunderstanding 
cautious    opportunity   horoscope 
to memorise    sign    to predict 
revolution    procession   duke 
palace    mistress   synopsis 
revolutionary   Grand Duke   to fall in love with sb 
to release    wheel    rocket 
power    official   circuit 
lawn     pace    water skiing   
alpine     speedway   horse racing 
track cycling   greyhound racing  sailing 
sprinting    roller skating  to maintain 
rowing    marathon   short/long course 
record    Guinness Book  to abridge 
consumer    association   to test 
forecast    accessible   the press 
reaction    to range from…to  a load of 
rubbish    amusing   major 
believer    to comment on  marginally 
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crystal    diviner   fashion 
to interrupt    six-seater   to fasten 
seat-belt    blind 
 
Unit 24 
British Telecom   import   hush 
mocking bird   diamond   brass 
looking glass   billy goat   cart 
bull     to turn over   to bark 
bale     tap     tape 
tide     pipe    strip 
dome     fuse    cube 
cub     fuss    tune 
to mime    whatsoever   stinking 
liar     toad    disgusting 
creep     expert   palaeontology 
to advertise    military   to live on 
to realise    idiot    weather forecast 
pancake    hang-glider   to call at 
to change at    to get in   direct train 
island     spirit    silver 
to break down   model   cylinder 
manufacturer   to be impressed  to go into business 
endurance    to break a record  ticking 
by hand    to manufacture  to fall off 
capitalist    tope    dune 
slot     cope    dram 
glide     slid    pride 
hack     grid    grate 
alarm clock    to get dressed 
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Appendix 2 
ANSWER KEYS FOR SELF-CHECK TESTS 
Test 13 
1. 1. digestion; 2. erupt; 3. Sussex; 4. windsurfing; 5. Bach; 6. Euphrates;  
7. average; 8. cello; 9. violin; 10. Kenya. 
2. 1. crazy; 2. to manage; 3. to require; 4. alligator; 5. incredibly; 6. to appre-
ciate; 7. common; 8. to have a good command of; 9. accommodation; 10. to 
improve. 
3. 1. to take off; 2. female; 3. to borrow; 4. an arrivals gate; 5. special;  
6. temporarily; 7. to remember; 8. a native. 
4. 1. to find out; 2. digestion; 3. to call; 4. to serve a ball; 5. supervisor;  
6. handwriting. 
5. 1. adaptation, adaptable; 2. improvement; 3. requirement; 4. information, 
informant, informative; 5. knowledge, knowing; 6. experience, experi-
enced. 
6. 1. on, with; 2. in; 3. to; 4. at; 5. of; 6. about, of; 7. in; 8. at; 9. out;  
10. without; 11. on; 12. over, up. 
7. 1. I think my friend Eugene is an all-rounder. He can play the guitar and 
the harp. He is a sportsman and can run 100 metres in 12 seconds. He is  
a good cook and can prepare dinner for five people. Eugene can speak 
English and French. He can type and is good at computers. And the most 
interesting thing about him is that he can knit a pullover for you. 
 2. Secretary required. Driving licence appreciated. Excellent pay. One 
week nights, another week days. If you can play the violin or the cello, 
phone Oxford 687 34 52. 
 
Test 14 
1. 1. anxious; 2. receiver; 3. dial; 4. hypocritical; 5. trustworthy; 6. stereotype; 
7. inquiries/enquiries; 8. Pisces; 9. Sagittarius; 10. reliable; 11. Gemini;  
12. message; 13. dishonest; 14. Aries; 15. resourceful. 
2. 1. attentive/considerate/thoughtful; 2. insensitive/selfish; 3. loyal/reliable; 
4. brave/courageous; 5. optimistic/cheerful; 6. conservative; 7. generous; 
8. lazy; 9. selfish; 10. bossy/superior. 
3. 1. thoughtful/attentive; 2. optimistic; 3. courageous; 4. industrious/ dili-
gent; 5. trustworthy; 6. obstinate; 7. impudent; 8. arrogant; 9. flexible; 10. 
friendly. 
4. 1. relaxed; 2. happy; 3. showy/self-confident; 4. sociable/communicative/ 
outgoing; 5. greedy/mean; 6. hostile/unfriendly; 7. calm; 8. lazy;  
9. hypocritical/dishonest; 10. harsh/rude. 
5. 1. to; 2. in; 3. back; 4. on, through; 5. on; 6. on; 7. to; 8. of; 9. in; 10. like. 
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6. 1. I’ll put you through. 
 2. Can I leave a message? / Can I ring back later? 
 3. What’s your zodiac sign? 
 4. When is your birthday? 
 5. Sorry, wrong number. 
7. 1. Yesterday I tried to ring you, but the line was engaged all the time. 
 2. Can I leave a message for James? 
 3. Try ringing him on his mobile (phone). 
 4. Could you ask him to ring back? 
 5. If you want to become the boss of the whole department, you have to be 
hard-working, reliable, punctual, honest and resourceful. 
 6. Why do many men think that women are inconsistent, capricious (self-
willed), lazy, hypocritical (double-faced) and selfish? 




1. 1. Xerox; 2. pronunciation; 3. recital; 4. lecture; 5. cheque; 6. insurance;  
7. journey; 8. headache; 9. hire; 10. sight. 
2. 1. sightseeing; 2. caption; 3. branch; 4. to star; 5. recital; 6. admission;  
7. traveller’s cheque; 8. visa; 9. gap; 10. cockpit. 
3. 1. magnificent, marvellous, exciting, etc.; 2. awful, horrible, etc.; 3. to 
glance; 4. to obtain; 5. to shiver; 6. against. 
4.  1. My music teacher’s name is James Phillips. 
 2. I am feeling terrible today. 
 3. That night he slept well. 
 4. She looked lovely and fresh. 
5. 1. to; 2. for; 3. in; 4. by; 5. up, from; 6. at; 7. for, for; 8. forward, to; 9. in; 
on; 10. on, around; 11. out, of; 12. at, in; 13. about; 14. out, to, of;  
15. against; 16. on, of; 17. at. 
6. 1. What’s happening? What’s this noise? – I’m watching a football match. 
Spartak are playing against Dynamo. 
 2. Dear Jane. Here I am in Spain. I am having a wonderful time. I am ly-
ing on the beach writing postcards. The weather is marvellous. Wish you 
were here. Tomorrow I am going to Barcelona to do sightseeing. It’s 
about three hours away. Give my love to Ann. With best wishes, Mary. 
P.S. I’m looking forward to seeing you. 
 3. Can you come round to my place at 7 o’clock tonight? – I’m afraid I 
can’t. I am going on a journey tomorrow and I am going to the packing in 
the evening. 
 4. The ticket for this performance is available from the Palace box office. 
 5. Have a nice weekend. – You too. / The same to you. 
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 6. Darling, what are we giving Sam for his birthday? 
 7. He had a wash, a shave, brushed his hair, put his jacket back on and 
looked at himself in the mirror. Not a pretty sight. He felt terrible. He had 
a headache and there was a horrible taste in his mouth. 
 8. What are you doing on the 15th of August? – I am going to the agency 
to pick up the insurance. Why? 
9. On Saturday I am flying to London. I am staying with my relatives for five 
days. Then I am hiring a car and going to Edinburgh for a couple of days. 
 10. Can I speak to Bill, please? – I am sorry he can’t come to the phone just 
now. He is having a bath. – Oh, I’ll ring back later. – I’ll tell him you called. 
 
Test 17 
1. 1. on; 2. for; 3. of; 4. with; 5. of; 6. in, through, across; 7. away; 8. around, 
for, down; 9. for; 10. over, up; 11. out; 12. to/from; 13. up; 14. of, to;  
15. round; 16. at, out, for; 17. at/on; 18. for, – ; 19. down. 
2. 1. hors-d’oeuvres; 2. to make up one’s mind; 3. dessert; 4. beverages; 5. to 
book; 6. to get sth on; 7. to get soaked; 8. to go off; 9. couple; 10. to talk 
sb into; 11. chips; 12. flats. 
3. 1. to pull; 2. to talk sb into; 3. to whisper; 4. tough; 5. hot/spicy; 6. lean;  
7. to be full of; 8. overcooked. 
4. (example) 
1. a table for one? 11. peas 
2. by the window 12. lamb 
3. the menu 13. soup 
4. the roast lamb 14. hors-d’oeuvres 
5. cod /trout /salmon, etc. 15. a grapefruit 
6. the roast lamb 16. a grapefruit 
7. baked potatoes 17. sweet /dessert 
8. peas 18. an apple tart 
9. spinach 19. coffee 
10. French beans  
5. 1. How would you like your sirloin? Rare or well-done? 
 2. He spent all day just fooling around. 
 3. I’m afraid my chop is tough. And how’s your roast lamb? I hope the 
mint sauce is nice. 
 4. You won’t talk him into staying. He has already made up his mind. 
 5. It’s going to pour down and we’ll get soaked. 
6. Will you bring us the bill, please? – Here it is. – Is service included? – 
Yes, it is. 
7. Then I heard him knocking at the door. Some time later the door 
opened and he was let in. I picked up the phone and dialled the number. 
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 8. I am sorry to trouble you. Could you lend me some salt? – I’m sorry, I 
haven’t got any. 
 9. Have you decided on something? – Yes, I think I’ll start with prawns, 
then I’ll try/taste haddock with chips and cauliflower. And for dessert I 
would like a cheesecake with custard. And still mineral water, please. 
 10. I’m very busy today. Could you phone the restaurant and make a res-
ervation for two for 8 o’clock tonight? 
 11. What’s this called in English? – A cheque book. 
 12. He stayed at home for most of the evening, but at 9 his friend came 
round and they made up their minds to go out for a drink. 
 13. In the morning Jane takes her dog out for a walk. But this morning the 
dog was pulling Jane. Tears were streaming down the girl’s face. 
 14. Let’s have a race. – You’ll surely lose. I am better at rowing. 
 15. They came round yesterday and we had a good laugh. 
 
Test 18 
Answers ex. 18.3: 
1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-a, 6-c, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b 
Answers ex. 18.4: 
1-T, 2-T, 3-T, 4-F, 5-T, 6-T, 7-F, 8-T, 9-F, 10-F 
1. 1. Sorbonne; 2. spy; 3. Warsaw; 4. execute; 5. attack; 6. accept; 7. pure;  
8. heroine; 9. Jesus Christ; 10. quiz. 
2. 1. physicist; 2. ambassador; 3. court; 4. radium; 5. the Nobel Prize; 6. inn; 
7. aspirin; 8. drainage system; 9. to invade; 10. penicillin; 11. ward. 
3.  1. to liberate; 2. valuable; 3. navy; 4. to carry out; 5. to destroy;  6. wounded; 
7. ignorant; 8. unsafe; 9. fatal; 10. proper; 11. to bring up; 12. to found;  
13. pure; 14. to drop. 
4. 1. politician; 2. founder, foundation; 3. decision; 4. physicist; 5. independence; 
6. astronomer. 
5. 1. Stop laughing at me! 
 2. He was the first person to say that. 
 3. She works as a nurse in a hospital. 
 4. She insisted that the government do something about it. 
6. 1. of; 2. for, of/to; 3. for; 4. – , across; 5. for; 6. for, for; 7. at; 8. on, of;  
9. against; 10. into; 11. from; 12. in, of; 13. to; 14. in, – ; 15. on, from/to; 
16. to; 17. – /for, on; 18. for, of; 19. after; 20. to. 
7. 1. I had a few minutes with nothing to do and I decided to take the dog out 
for a walk. 
 2. Give me a kiss. I love you and I want to marry you. 
 3. Never say “shut up” to anybody. It’s impolite. 
 4. I’d like to learn to pilot a plane. 
 5. His dream came true only after his death. 
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 6. She came from a poor family. 
 7. He went to the USA to qualify as a doctor. 
 8. He went on a secret mission to the People’s Republic of Vietnam. 
 9. She took driving lessons. They were expensive and she took several 
jobs to pay for them. 
 10. Galileo Galilei discovered sunspots. He was famous for his lectures 
and students from all over Europe came to hear them. 
 11. I find this party boring. – I disagree with you. 
 12. Who starred in this film? 




1. 1. colleague; 2. engaged; 3. travelled; 4. Belgium; 5. barbecue; 6. karate; 
7. neighbour; 8. archaeology; 9. stayed; 10. primary; 11. reply; 12. jazz. 
2. 1. to introduce; 2. stranger; 3. engaged; 4. to catch up on; 5. landlady;  
6. karate; 7. permission; 8. destination. 
3. 1. in; 2. on; 3. to; 4. to; 5. on; 6. out; 7. for; 8. above/below; 9. up, on;  
10. on; 11. the; 12. for; 13. in. 
4. 1. a crash; 2. a reply; 3. a colleague; 4. a sweater; 5. a timetable; 6. to 
mind; 7. to end. 
5. 1. occupation; 2. congratulation; 3. competition; 4. reply; 5. engagement; 
6. introduction. 
6. 1. Do you mind if I open the window? It’s very hot in here. – No, go ahead. 
2. Have you ever talked to any politician in person? 
3. I wouldn’t mind a cup of tea, but as the buffet is closed fizzy mineral 
water will do. 
4. I’ve known him for only two days, but it seems to me that we’ve known 
each other since primary school. We’ve got so much in common. 
5. Occasionally I go to the cinema, but I hardly ever go to the opera. 
6. Do you mind if I put on your new pullover to the barbecue? – I’d rather 
you didn’t. 
7. He has moved to that town, as he wanted a change. There he met a girl 
who was in the class above him at school. They started going out together 
and soon got engaged. 
8. I slept badly last night. – Did you? Poor you! Are you feeling all right? 
– More or less. – Do you want/Would you like anything to eat?  – No, 
thanks. I’ve got a cake, it’ll do. 
9. They haven’t seen each other for at least four years and now they are 
catching up on the latest news. 
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Test 21 
1. 1. afford; 2. amazingly; 3. relaxed; 4. howl; 5. climbing; 6. beach;  
7. karate; 8. refund; 9. embassy; 10. tough; 11. injection; 12. mountainous. 
2. 1. certainly; 2. overnight; 3. inclusive; 4. to fix up; 5. a reception;  
6. relaxed; 7. to cover; 8. tough; 9. around; 10. amazing. 
3. 1. exclusive; 2. impatient; 3. relaxed; 4. mountainous; 5. to take up. 
4. 1. receptionist, receptive; 2. certainty, certainly; 3. mountainous;  
4. amazing, amazingly; 5. injection. 
5. 1. to go over to; 2. embassy; 3. to stick; 4. to flash; 5. to frown; 6. deposit; 
7. to afford; 8. rugby; 9. to take up; 10. to howl. 
6. 1. up; 2. round; 3. down; 4. at; 5. over; 6. up, in; 7. around; 8. by. 
7. 1. Lucky you! You are going to travel by a double-decker, enjoy the scen-
ery and then climb the mountains. None of us can afford £500 for a tour. 
 2. It’s amazing how quickly people adapt. 
 3. By the sunset we had covered 30 miles. 
 4. I hope my trip won’t break the bank. 
 5. After the theatre we are going to stay overnight in London. In the morn-
ing we are going to take a big rest waiting for Uncle Tom as he has stuck 
in Rochester. Poor old Tom. He has been having a tough time lately. And 
then after lunch we are going to the embassy to get the visas. 
6. I am going to the Far East for three months and then to the USA to practise 
my English. And I want to get some experience before I start studying. 
 7. They normally ask you to pay £100 as a deposit. 
 8. Some other time I’ll pay a deposit and book a package tour, and I won’t 
pay airport taxes and I won’t demand a refund. 
 
Test 22 
1. 1. toe; 2. unconscious; 3. pint; 4. breathe; 5. yawn; 6. flu; 7. surface;  
8. bruise; 9. ache; 10. mirror; 11. board; 12. ankle; 13. disease; 14. throat; 
15. chemist; 16. completely; 17. sincerely; 18. entire; 19. polish;  
20. extremely. 
2. 1. medicine; 2. to warm up; 3. to overtake; 4. to yawn; 5. inch; 6. flu;  
7. prescription; 8. to scratch; 9. hip; 10. stomach. 
3. 1. downhill; 2. look out; 3. take your time; 4. earache; 5. lend; 6. looking 
forward to meeting; 7. under 20; 8. to be rushed. 
4. 1. disease; 2. to jump/to skip; 3. be careful; 4. to faint; 5. to hit/to strike;  
6. normally/usually; 7. to close; 8. pain. 
5. 1. Take some aspirin. 
 2. Go to the dentist. 
 3. Scratch it. 
 4. Put on a bandage. 
 5. Go to hospital / to the surgeon. 
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 6. Go to the doctor. 
 7. Try this shampoo. 
 8. Rub in this cream. 
6. 1. – Good morning, come in, please, take a seat. What’s wrong? 
– I feel feverish, I’ve got a sore throat, I keep feeling dizzy and I think 
I’m running a temperature. 
– How long have you had it? 
– It all came on yesterday. I took these pills and went straight to bed. But 
I had insomnia and I started feeling sick. 
– I’m afraid you’ve made a mistake. You’ve got a virus and this medi-
cine won’t clear up the trouble. Let me examine you. Follow me, please. 
Does it hurt badly? Breathe in. Thank you. You may put on your shirt. Take 
your time, it’s all right. 
– So what am I to do? What’s wrong with me? 
– Don’t worry. By the sound of it, you’ve just caught a cold. It’s nothing 
serious, but you’d better stay in bed for a day or two. 
– Will you give me a prescription? 
– Here you are. If you are under 20, take one tablet only twice a day. 
And here’s a gargle for your throat. Use it every 45 minutes or so. 
– Thank you, doctor. 
– And let me give you some advice (a piece of advice): never take medi-
cine if you don’t know what it is for. Be careful! And come tomorrow for 
blood tests. 
– Thank you. Goodbye. 
– I hope you’ll get better soon. Goodbye. 
2. – You know, yesterday my brother came home with a black eye, 
scratches and bruises on his arms and legs and his nose was bleeding. 
– Oh dear! What’s up? 
– He said he had collided with a cyclist, but by the look of it, it had to be a 
helicopter! I was watering the flowers and even dropped the watering can. 
– Did he have a look at himself in the mirror? 
– Yes, he just yawned and went to bed. Thank God, we didn’t need plaster. 
– I think he should go to the doctor; otherwise he may pick up some sort 
of infection. Anyway, give him my best regards and tell him I hope he will 
soon get better. 
– Thanks. I’ll pass it on. 
– Tell me if there’s anything I can do to help. I’ll be looking forward to 
seeing your brother again when he recovers. 
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Test 23 
1. 1. circus; 2. carefully; 3. lever; 4. cycling; 5. circuit; 6. cautious; 7. range; 
8. synopsis; 9. hurricane; 10. release; 11. fashion; 12. aeroplane;  
13. direction; 14. blind; 15. drought; 16. thunder; 17. thaw; 18. Celsius; 
19. centigrade; 20. climate. 
2. 1. to hitchhike; 2. handle; 3. record; 4. sprinting; 5. consumer;  
6. procession; 7. synopsis; 8. hailstone; 9. sleet; 10. outbreak. 
3. 1. dangerous; 2. to push; 3. to get off a bus; 4. to get worse;  
5. misunderstanding; 6. to rise; 7. to cloud over; 8. to melt/to thaw;  
9. below zero; 10. humid climate; 11. light wind; 12. westerly wind;  
13. downpour. 
4. 1. to maintain; 2. close; 3. cautious; 4. accessible; 5. to range; 6. rubbish; 
7. amusing; 8. apparently; 9. marginally; 10. to release; 11. fog; 12. cold/ 
cool; 13. overcast; 14. to thaw; 15. downpour. 
5. 1. consumer, consumption; 2. accessible; 3. reaction; 4. prediction;  
5. marginally; 6. believer, belief; 7. revolutionary; 8. fashionable;  
9. humidity; 10. freezing; 11. icy. 
6. 1. You’ve pushed the wrong lever. 
2. It takes me an hour to get to work. 
3. I am not very good at making decisions. 
4. If you have any trouble, contact me. 
5. What make is that powerful-looking car? 
7. 1. indoors; 2. nasty weather; 3. sleeting; 4. slippery and wet; 5. outside;  
6. sorry for you; 7. umbrella; 8. clear up; 9. lovely day; 10. marvellous; 
11. to hold up; 12. last month; 13. how horrible; 14. a bit of sun; 15. get; 
16. absolutely boiling; 17. will cloud; 18. hot and close. 
8. 1. for; 2. in; 3. to/into; 4. into; 5. – ; 6. on; 7. from, to; 8. of/about; 9. – ; 
10. for; 11. from; 12. up, with; 13. in, through; 14. over; 15. for; 16. on, 
from; 17. in, for; 18. for, of; 19. with; 20. at. 
9. 1. Last summer I travelled around Europe. I hitchhiked though it wasn’t 
easy to get lifts. I stayed in youth hostels. But one day I got lost. I got 
hungry, cold and tired. As I didn’t have an umbrella I got wet. 
2. I want to be a racing driver. I know it’s dangerous but I am sure I won’t 
crash and get killed. I will be all right. 
3. Push this lever to change gear. 
4. Don’t press this button. It’s dangerous. You can get an electric shock. 
And if you turn this handle, you will hear music. 
5. He got out into the street. It was getting dark. He got into the car and 
drove away. He still could hear her words: «Get out of my life!» 
6. I like various racing: motor racing, horse racing, track cycling, grey-
hound racing. I also like water and alpine skiing, rowing and roller-
skating. 
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7. Peter Sampras had the best tennis serve. 
8. The day after tomorrow will bring you a great surprise. It will be an un-
expected journey or good news. You will receive an exciting offer. Don’t 
lose the opportunity to make your things better. 
9. What does your horoscope say? – Money will come to me. 
10. The Grand Duke falls in love with her and tells her that she must be-
come his mistress. 
11. Sorry to interrupt. We have to go. If you want to, come along with us. 
12. And now the weather forecast for tomorrow. The north of England 
will have a lot of cloud with patchy drizzle. In the south of England it will 
be dry and sunny throughout the day. We can say, a spell of fine weather 
has settled there. However, to the end of the week the south is likely to 
have thunderstorms with thunder and lightning and downpours. The north 
of Scotland will be cold; snow is expected over high ground. In the east of 
the country it will be overcast, but it will clear up in the afternoon. There 
will be fog patches. 
  




Emma Woodhouse, Mr. Knightley, Harriet Smith, Miss Taylor, Mr. Weston, 
Mr. Elton, Miss Bates, Robert Martin, Frank Churchill, Jane Fairfax, Augusta, 
Highbury, Donwell Abbey 
Topics for discussion: 
1. Female characters in the film. 
2. Male characters in the film. 
3. Style of life now and 200 years ago. 
4. Freedom of choice in the film. 
5. Happiness in marriage (the Knightleys, the Martins, the Eltons). 
 
 
FILM «POIROT. SAD CYPRESS» 
Proper names: 
Hercule Poirot, Elinor Carlisle, Roddy Winter, Mary Gerrard, Laura Welman, 
Dr. Peter Lord, Nurse Hopkins, Nurse O’Brien, Ted Horlick, Hunterbury House 
Topics for discussion: 
1. Appearance, social position and personality of the main characters of the film 
(Poirot, Miss Carlisle, Mr Winter, Dr Lord, Mary Gerrard). 
2. The history of the Welman family. 
3. The story of the crime. 
4. Laura Welman said: «Love brings more sorrow than joy.» Do you agree? 
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